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INSETOS - PRAGAS 
DA SOJA 
E SEU COMBATE 
e grande Por isso, eu soii o nielnor e o mias camolefa nset~ada 
que exste no controle das pragas da sala Lagartas deslahado- 
Ias, vaquinhas e perceveni. rao pianlarnenie elrn8nados por 
m8rn Ilcando a sua lavoura letalmente prafegda por um bom 
per~odo detempo. 
~a pantaçao de cate sau um inse~cda de grande eiicaca, 
aprovado pelos brgaos o f c a s  e mrnprovado pelatotaldade das 
Co1eIcUIIDIeS 
Por todos esses motNvos e que me apresento o rno  a rnelmr 
escolha para a sua lavoura Eu realmnle iâ ran9  melhores s a ~  
Iras 
~anasegunnga Hoechst E3 u m  t s r n ~ ~  de pmdutos dedicada A sua ~avain. 
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INSETOS-PRAGAS DA SOJA E  SEU COMBATE 
A n d r e j  B e r t e l s  Menschoy 1  
(r' 
A c u l t u r a  da s o j a  a p a r e c e u  nas l a v o u r a s  d o  R i o  Grande 
* 
do S u l  em 1914, porém, nos p r i m e i r o s  d e c ê n i o s .  não r e c e b e u  m u i -  
t a  a t e n ç ã o  dos a g r i c u l t o r e s .  I s t o  se  c o n f i r m a  p e l o  f a t o  que em 
1950. o  número de e s p é c i e s  c o n h e c i d a s  de i n s e t o s  n a t i v o s  da Zo- 
n a  S u l ,  e que p e r t e n c i a m  às  b i o c e n o s e s  das l e g u i , , ~ n o s a s ,  e r a  m u i  
t o  l i m i t a d o .  Des ta  m a n e i r a ,  con fo rme o  l e v a n t a m e n t o  dos i n s e -  
t o s - p r a g a s  que causam a p r e c i á v e l  dano às p l a n t a ç õ e s  de s o j a , r e a  
l i z a d o  n a q u e l e  ano na zona de P e l o t a s ,  f o r a m  c o n s t a t a d o s  somen: 
t e  Nezaha u i h i d u t a ,  P t u b i a  nu, A n t i c a h b i a  gemmafitib e  Labpeyhs  
d i a  L e g u m i n i b .  S i m u l t a n e a m e n t e  com o  aumento das l a v o u r a s  de 
s o j a ,  c r e s c e u  a  r e l a ç ã o  dos i n s e t o s  que s e  adaptavam ã b i o c e n o -  
se  d e s t a  l e g u m i n o s a  i m p o r t a d a ,  m i g r a n d o  das b i o c e n o s e s  n a t i v a s .  
Assim, f a z e n d o  um l e v a n t a m e n t o  m a i s  c o m p l e t o  p o s s í -  
v e l ,  dos i n s e t o s  l i g a d o s  à b i o c e n o s e  da s o j a ,  p o d i a - s e  c o n s t a -  
t a r  j á  em 1973 um a p r e c i á v e l  nümero de m a i s  de q u a r e n t a  e s p é c i -  
es d e t e r m i n a d a s .  
I 1  - INSETOS PRAGAS D A  SOJA 
P a r a  as e s p é c i e s  que causam dano a p r e c i á v e l  ã c u l t u r a  
da s o j a ,  é d e s c r i t a  a  m o r f o l o g i a ,  b i o l o g i a  e  a l g u n s  f a t o r e s  de 
h a b i t a t ,  e, p a r a  as e s p é c i e s  de menor  i m p o r t â n c i a ,  é c i t a d o  a- 
; penas o  nome c i e n t í f i c o .  
As medidas de c o n t r n ' e  às p r 3 n a s  f o r a m  r e u n i d a s  em 
q u a t r o  g r u p o s ,  de a c o r d o  com a  b i o l o g i a  dos r e s p e c t i v o s  compo- 
f 
' p e s q u i s a d o r  da UEPAEIPelo tas  - Convên io  EMBRAPAIUFPel 
6 
n e n t e s .  
1 .  I n s e t o s - p r a g a s  s u g a d o r e s  
1  .l. T h y s a n o p t e r a s  
1 . 1 . 1 .  " T r i p s "  . 
As p r i n c i p a i s  e s p é c i e s  de " T r i p s "  q u e  causam a l -  'C 
gum d a n o  a  c u l t u r a  da s o j a ,  s ã o :  
* 
1 .  C a t i o t k h i p h  b h a b i t i e n b i b  ( M o r g a n ,  1 9 2 9 )  
2 .  F h a n c t i n i e t L a  t o d e o b  ( M o u l t o n ,  1 9 3 3 )  
3 .  H e t i o t h h i p b  p h a b e o t i  (Hood ,  1 9 1 2 )  
4 .  T h h i p d  t a b a c i  ( L i n d e m a n ,  1 8 8 8 )  
O T h h i p b  t a b a c i  e s t á  m u i t o  p r o p a g a d o  n o  Canada,  Amé- 
r i c a  do  N o r t e  e  A m é r i c a  d o  S u l .  0 s  e s t r a g o s  q u e  os " t r i p s "  c a u -  
sam nas  f o l h a s  d a s  p l a n t a s  s e  m a n i f e s t a m  n a  f o r m a  de  manchas  p á  -
l i d a s ,  i r r e g u l a r e s ,  q u e  em c a s o  de a t a q u e  i n t e n s o ,  r e ü n e m - s e  e! 
t r e  s i ,  c o b r i n d o  t o d a  a  s u p e r f i c i e  da  f o l h a .  As manchas  s ã o  p r c  
v o c a d a s  p e l a s  p e ç a s  b u c a i s  de  i n s e t o ,  q u e  s ã o  d o  t i p o  p i c a d o r -  
s u g a d o r .  P i c a n d o  as c é l u l a s  da  f o l h a ,  o  " t r i p s "  s u g a  s e u s  s u -  
c o s ,  d e i x a n d o - a s  v a z i a s ,  o  q u e  p r o v o c a  o  a p a r e c i m e n t o  das  man- 
chas  p á l i d a s .  O a t a q u e  p r o v o c a  i n t e r r u p ç ã o  n a  a s s i m i l a ç ã o  e  em 
o u t r o s  p r o c e s s o s  f i s i o l ó g i c o s ,  p r e j u d i c a n d o  a s s i m ,  o d e s e n v o l v i  -
m e n t o  d a  p l a n t a .  
As p r i n c i p a i s  p l a n t a s  a t a c a d a s  s ã o  a:  c e b o l a , a l h o ,  lg 
g u m i n o s a s  c u l t i v a d a s ,  t o m a t e ,  c o u v e - f l o r ,  p e p i n o s ,  m e l ã o  e  b e -  
t e r r a b a .  
H e t i o t h n i p b  p h n s e o l i  
Hood,  1912 .  Segundo  R O N n F R  
D e s c r i ç ã o :  O " t r i p s "  a d u l t o  mede 1  mm de compr imento ,  
é de c o r  m a r r o m  e s c u r a ,  q u a s e  p r e t a .  A fêmea p o s s u i  o v i p o s i t o r  
( t e r e b r a )  e  asas  f r a n j a d a s .  Os machos r a r a m e n t e  s ã o  e n c o n t r a -  
dos .  As l a r v a s  e n i n f a s  s ã o  de c o r  v e r d e ,  d i f e r i n d o  e n t r e  s i  
p o r  v á r i o s  c a r a c t e r e s ,  e n t r e  os q u a i s .  os germes das asas  das  
n i n f a s ,  que e s t ã o  a u s e n t e s  nas  l a r v a s .  
. B i o l o g i a  da  P r a g a :  A a t i v i d a d e  dos " t r i p s '  v e r i f i c a -  
s e  g e r a l m e n t e  à n o i t e ,  q u a n d o  os  a d u l t o s  voam, mudando de l u g a r  
p a r a  e n c o n t r a r e m  m e l h o r  a l i m e n t o ,  o u  r e a l i z a r e m  a  p o s t u r a  dos 
ovos .  As fêmeas põem. de f o rma  i s o l a d a  a t é  1 0 0  o v o s .  p o r  m e i o  
das t e r e b r a s ,  n o s  t e c i d o s  das f o l h a s .  O p r o c e s s o  e m b r i o n á r i o  d x  
r a  uns  10  d i a s ,  q u a n d o  dos  ovos  saem as l a r v a s .  E s t a s  passam 
p o r  q u a t r o  e s t a d o s  de  n i n f a ,  em d o i s  dos  q u a i s  n ã o  s e  a l i m e n -  
tam. 
Todas as t r a n s f o r m a ç õ e s  s e  r e a l i z a m  m a i s  o u  menos em 
25 d i a s ,  dependendo  dos  f a t o r e s  e c o l ó g i c o s .  O e s t e  modo, t o d o  O 
c i c l o  e v o l u t i v o  d u r a  n o  máx imo  50 d i a s  p o d e n d o - s e  com i s t o  c o n -  
t a r  com a p r o x i m a d a m e n t e  s e i s  g e r a ç õ e s  a n u a i s .  a p r o x i m a d a m e n t e .  
O T h n i p ~  t a b a c i  é i n d i c a d o  como v e t o r  de L y c o p e h b i c u m  
v i h u b  3 ,  em s o l a n á c e a s ,  e  F n a n c L i n i e f C a  h o d e o d ,  como t r a n s m i s -  
s o r  d o  v i r u s  de  n e c r o s e  b r a n c a  das  p l a n t a s  de  amendoim, a s p a r -  
go .  mamão, a l g o d ã o ,  f umo ,  t o m a t e ,  b a t a t a  e  p i m e n t ã o  p a r a  a  s o -  
j a .  
P r e d a d o r e s  N a t u r a i s :  L a r v a s ,  d e  C o c c i n e f f i d a e  e 
C k y s o p i d a e .  e  h e m i p t e r o s  da  f a m í l i a  A n t k h o c o n i d a e  (Seg .  C o s t a  
L i m a ) ,  g ê n e r o s  T e t n a ~ t i c h u d ,  T n i p o c t e n u b  e  D a d i A c a p u b  IHym.. 
C k a C c i d i d a e l  
i 1 .2 .  H e m i p t e r o s  
1 . 2 . 1 .  " P e r c e v e j o s " ,  " F r a d e s "  
5 .  Nezana  v i h i d u f a  ( L i n n . .  1758)  IHem.. P e n t a t o -  
E m i d a e  I .  
E s t a  e s p é c i e  é p r a g a  de v á r i a s  p l a n t a s  c u l t i v a d a s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  das l e g u m i n o s a s  d o  g ê n e r o  C h o t a I Q ~ a  mas p r e j u -  
d i c a  também as l a r a n j e i r a s ,  a t a c a n d o  .as  p a r t e s  v e r d e s  
D e s c r i ç ã o :  O p e r c e v e j o  a d u l t o  tem o  c o m p r i m e n t o  de 13 
a  16 mm, sendo  de c o r  v e r d e  u n i f o r m e .  Encon t ram-se  i n d i v í d u o s  
com a  p a r t e  a n t e r i o r  do p r o n o t o  p i n t a d a  de manchas amare ladas .  
B i o l o g i a  da Praga :  O c i c l o  b i o l ó g i c o  é s e m e l h a n t e  ao 
das o u t r a s  e s p é c i e s  da mesma f a m í l i a ,  a p r e s e n t a n d o  uma g e r a ç ã o  
a n u a l .  A lém dos p r õ p r i o s  c a r a c t e r e s  p r e j u d i c i a i s  p a r a  a  a g r i c u l  
t u r a ,  a  e s p é c i e  é i n d i c a d a  como v e t o r  de N t m a t o ~ p o n a  c o n y l i i  e  . 
Nematodpona SP. 
P r e d a d o r e s  N a t u r a i s :  ~ n i c h o ~ o d o p s i s  ~ e n n i ~ i s  F a b r .  
(Dip. ,  Gymnosomat idae l  . 
6.  P i e z o d o k u s  g u i l d i n n i  (Westwood, 1 8 3 7 )  IHem.,Penta- 
t o m i d a e l  . 
A e s p é c i e  c o n s t i t u i  p r a g a  de g r a n d e  i m p o r t ã n c i a  p a r a  
a  c u l t u r a  da s o j a .  P e l a s  o b s e r v a ç õ e s  f e i t a s  e  os dados c o l h i -  
dos,  v e r i f i c o u - s e  que em c e r t a s  zonas e s t a  e s p é c i e  p r e d o m i n a  
b r e  o u t r a s  e s p é c i e s  de p e n t a t o m i d e o s .  
D e s c r i ç ã o :  O p e r c e v e j o  a d u l t o  tem a  metade  do tamanho 
da Nezana v i h i d u l a ,  a t i n g i n d o  o  c o m p r i m e n t o  de a t é  9 mm, sendo  
de c o r  v e r d e - p á l i d a .  q u a s e  a m a r e l a .  
B i o l o g i a  da Praga :  As fêmeas põem os ovos s o b r e  as 
p l a n t a s .  em g r u p o s ,  e  em c a r r e i r a s  p a r a l e l a s .  Após a l g u n s  d i a s  
ec lodem dos ovos as formas j o v e n s ,  que s o f r e m  q u a t r o  mudanças 
de p e l e  d u r a n t e  o  p e r í o d o  n i n f a l ,  que d u r a  c e r c a  de 30 d i a s .  A 
e s p é c i e  também é i n d i c a d a  como v e t o r  de NematOApona c o n y l i i  e  
Nematospona sp.  
7. Edessa m e d i t a b u n d a  (Fabr . ,1794)  (Hem., P e n t a t o m i -  
d a e l .  
E s t a  e s p é c i e  p e r t e n c e  p r i n c i p a l m e n t e  às p r a g a s  das 
s o l a n ã c e a s  c u l t i v a d a s .  mas a t a c a  o u t r a s  p l a n t a s  e, e n t r e  e l a s ,  . 
a  s o j a .  As f o r m a s  a d u l t a s  e  j o v e n s  a tacam as p a r t e s  v e r d e s  das . 
p l a n t a s ,  chupando a  s e i v a .  Como c o n s e q u ê n c i a  do a t a q u e  desse  
p e r c e v e j o .  as f o l h a s  murcham e  d im inuem os p r o c e s s o s  de a s s i m i -  
l a ~ ã o ,  o  que i n f l u i  d e s f a v o r a v e l m e n t e  na fo rmação  das vagensdas  
l e g u m i n o s a s .  
As p l a n t a s  a t a c a d a s  são  as s o l a n ã c e a s  c u l t i v a d a s  e  
s e l v a g e n s ,  e n t r e  as q u a i s  a  p r a q a  p r e f e r e  S o t a n u m  g h a c i t e ,  s e n -  
d o  e n t r e t a n t o  e n c o n t r a d a  também a t a c a n d o  a  s o j a  e  o  g i r a s s o l .  
D e s c r i ç ã o :  O p e r c e v e j o  a d u l t o  t e m  a  f o rma  o v a l ,  a l c a n  
ç a n d o  o  c o m p r i m e n t o  de 13  mm e  l a r p u r a  de 7,s mm. A c a b e ç a  é p e  
q u e n a ,  d e f e n d i d a  p e l o  p r o n o t o ,  s e n d o  que  e s t e  n ã o  é m a i s  l a r g o  
do  q u e  a  b a s e  do  abdômen. O e s c u t e 1 0  a t i n g e  m a i s  do  q u e  a  m e t a -  . 
de do  c o m p r i m e n t o  do  abdômen. P c o r  do  c o r p o  é v e r d e - a m a r e l a d a ,  
h e m i é l i t r o s ,  abdõmen e p e r n a s  c a s t a n h o s .  As f o rmas  j o v e n s  s ã o  
p r e t a s ,  com manchas r u i v a s .  
B i o l o g i a  da P r a g a :  As fêmeas pôem os o v o s  s o b r e  a  s u -  
p e r f í c i e  das p l a n t a s  h o s p e d e i r a s ,  em g r u p o s ,  na  f o r m a  de c a r -  
r e i r a s  p a r a l e l a s ,  f i x a n d o - o s  p o r  m e i o  de s e c r e ç ã o  c o l a n t e .  Os 
o v o s  recém p o s t o s  s ã o  a m a r e l o - p á l i d o s ,  t o r n a n d o - s e  c a d a  vez  
m a i s  e s c u r o s  n o  p o l o  l i v r e ,  à m e d i d a  em q u e  s e  a p r o x i m a  a  é p o c a  
da s a í d a  das  f o r m a s  j o v e n s .  E s t a s ,  s e n d o  ã p t e r a s ,  pe rmanecem g: 
r a l m e n t e  c h u p a n d o  a  mesma p l a n t a ,  ou  s e  t r a n s f e r e m  p a r a  as p r ó -  
x i m a s .  Mudando c i n c o  v e z e s  d e  p e l e ,  as f o r m a s  j o v e n s  s e  t r a n s -  
formam em a d u l t o s  a l a d o s  q u e  voam e ,  p r o c u r a n d o  m e l h o r  a l i m e n -  
t o .  i n f e s t a m  n o v a s  p l a n t a s  
O u t r o s  h e m i p t e r o s  que  a t a c a m  a  s o j a ,  s ã o  c o n s i d e r a d o s  
p r a g a s  s e c u n d á r i a s ,  d e v i d o  as b a i x a s  p o p u l a ç õ e s  e x i s t e n t e s .  En- 
t r e  e l a s  s e  d e s t a c a m :  
8.  Acnob tehum a h m i g e h a  ( S t a l ,  1R59 )  IHem., P e n t a t o m i -  
d a e  1 .  
9. Achob tenum e h u t h h o c n e m i b  ( B e r g .  1 8 9 6 )  IHem.. Pen- 
t a t o m i d a e l  . 
10 .  D i c h e L o p b  d u h c a t u b  ( F a b r . ,  1 7 7 5 )  (Hem., P e n t a t o m i -  
L d a e l  . 
11 .  A c L e d h a  d h a c t e a n a  ( S t a l ,  1 8 5 9 )  ( H e m . , P e n t a t o m i d a e )  
12 .  B n a c h y b t e t u b  q e n i c u l a t u b  ( F a b r . ,  1 7 8 7 )  (Hem., Pen-  
4 t a t o m i d a e ) .  
13 .  A t h a u m a b t u b  h a e m a t i c u b  ( S t a l ,  1 8 5 9 )  IHem., C o h e i -  
d a e l .  
14 .  A t h a u m a 4 t u b  b u b c a a i n a t u b  ( S t a l  , 1 8 5 9 )  (Hem., Co- 
n e i d a e l  . 
1 5 .  Leptog!obbub ( T h e o g n i b  1 i m p i c t u b  ( S t a i  , 1 8 5 9 )  
[Hem., C o n e i d a e l .  
16.  Leptog!obbub [ ~ k e o g n i b  1 c o n b p e t b u b  ( S t a l  , 1 8 5 9 )  
(Hem., C o n e i d a e l  . 
1 7 .  C y t t h o m e n u b  b e n g i  ( F r o e s c h n e r ,  1 9 6 0 )  IHem., Cbld- . 
n i d a e l  . 
P i e z o d o t u b  p u i ! d i n i i  (Wes twood  1 8 3 7 )  
Nezana  u i h i d u e a  ( L i n n . ,  1 7 5 8 )  
Acnobtennun-  a n m i o e h a  ( S t a l  1 8 5 9 )  
E d e ~ b a  m e d i t a b u n d n  ( F a b r . ,  1 9 7 4 )  
1 .3 .  Homop te ras  
1 .3 .1 .  " P u l g õ e s "  
I R .  A p k i b  b p i n a e c o P a  P a t c h  IHom., A p k i d i d a e l  
O p u l g ã o  v e r d e  da s o j a ,  c u j a  p r e s e n c a  f o i  c o n s t a t a d a  
n e s t a  c u l t u r a  na zona de P e l o t a s ,  f o i  d e t e r m i n a d o  p e l a  Eng? 
A q r o  A l d a  M a r i a  de O l i v e i r a  ( B r i t i s h  Museum, L o n d o n ) .  
E s t u d o s  f e i t o s  em s ã o  P a u l o ,  i n d i c a m  q u e  p e l o  menos 
c i n c o  e s p e c i e s  de p u l q õ e s  , ou s e j a  A c ~ ~ ~ t k o ~ i , ~ k o n  b l e t o r  oPcnk ium1 
d inkodum,  S c k i z a p k i b  [ T o x o p t e h a l  p h a m i n i ~ m ,  H i b f e n o n e u h a  b e t a h i a ,  
A p h i b d a b a e  eMi/Zub p e h b i c a e  t r a n s m i t e m  o  v i r u s  de  p l a n t a s  de  s o -  
j a  i n f e c t a d a s  p a r a  p l a n t a s  s a d i a s .  As t r ê s  p r i m e i r a s  s ã o  comuns 
em t r i g o  n o  B r a s i l  e  podem t e r  um p a D e l  i m p o r t a n t e  na t r a n s m i s -  * 
s ã o  d e  v i r u s  em s o j a ,  q u a n d o  e s t a  c u l t u r a  é  p l a n t a d a  em s i i c e s -  
s ã o ,  ( F e r r e i r a  e t  a l ,  1 9 7 9 ) .  
1.3.2.  " C i g a r r i n h a s "  
19 .  T e t t i g o n i a  p h u i n o h a  ( W a l k e r ,  1 8 5 1 )  IHom., 
T e t t i g i n i d a e l .  
E uma das  c i g a r r i n h a s  m a i s  d i s s e m i n a d a s  n o  S u l  do  
p a í s .  E n c o n t r a - s e  em m u i t a s  p l a n t a s  c u l t i v a d a s  e  s e l v a g e n s ,  s u -  
g a n d o  a  s e i v a  e  p r o v o c a n d o  danos  c o n s i d e r á v e i s .  D z v i d o  à s u a  mo 
b i l i d a d e  e  c a p a c i d a d e  de s e  a l i m e n t a r  dos  s u c o s  c e l u l a r e s  de 
c 
m u i t a s  p l a n t a s ,  p o d e - s e  c o n s i d e r á - l a  como s u s p e i t a  d e  t r a n s m i -  
t i r  v í r u s  às p l a n t a s  c u l t i v a d a s .  
D e s c r i ç ã o :  A c i g a r r i n h a  a d u l t a  a t i n g e  1 0  mm de c o m p r i  
m e n t o ,  s e n d o  o  c o r p o  c i l í n d r i c o  e  a l o n g a d o .  A c a b e ç a  é a n g u l o s a  
t r a z e n d o  o l h o s  p r e t o s  J a t e r a l m e n t e  e  d o i s  o c e l o s  s i t u a d o s  n a  
margem do  v é r t e x ;  a n t e n a s  s e t ã c e a s ;  o  p r o n o t o  é de  f o r m a  t r a p e  
z o i d a l ,  e s c u d o  pequeno ,  t r i a n g u l a r .  A c o r  g e r a l  d o  c o r p o  é c a s -  
t a n h o - a v e r m e l h a d o ,  com manchas  a m a r e l a d a s  na  margem a n t e r i o r  d o  
p r o n o t o .  Na m a i o r i a  dos  i n d i v í d u o s ,  o b s e r v a - s e  uma p a r t i c u l a r i -  
dade t í p i c a  p a r a  a  e s p é c i e ,  s o b  a  f o r m a  de uma m a t é r i a  b r a n c a .  
que  dá  a  i m p r e s s ã o  de que  o  c o r p o  da  c i g a r r i n h a  e s t á  c o b e r t o  
p o r  um p ó  b r a n c o .  
20. TomaApib  6 L e x u o ~ a  (Wal  k e r ,  1 8 5 1 )  [hom., TomaApi -  
E s t a  e s p é c i e  p e r t e n c e n t e  ãs c i q a r r i n h a s ,  p r o v a v e l m e n -  
t e  é p b l i f a g a ,  s e n d o  e n t r e t a n t o  e n c o n t r a d a  g e r a l m e n t e  em S o t a -  
nace.aA c u l t i v a d a s ,  m i l h o  e  s o j a .  A p e s a r  de n á o  s e r e m  c o n s t a t a -  
dos  p r e j u í z o s  c o n s i d e r á v e i s  c a u s a d o s  p e l o  s e u  a p a r e l h o  b u c a 1 , c ~  
- 
mo t o d a s  as c i q a r r i n h a s  s u q a d o r a s  é s u s p e i t a  de s e r  um p o s s í v e l  
t r a n s m i s s o r  de v í r u s  ás S o t a n a c e a s  c u l t i v a d a s .  
D e s c r i ç ã o :  O f a d u l t o  mede c e r c a  de 10  mm de c o r p r i r n e n -  
t o ;  o  c o r p o  é o v a l ,  c a b e ç a  c o n v e x a  p r o j e t a d a  p a r a  a  f r e n t e ,  o -  
l h o s  s i t u a d o s  l a t e r a l m e n t e  e  d o i s  o c e l o s  n o  v é r t e x .  O p r o n o t o  é 
h e x a q o n a l  e  o  e s c u d o  t r i a n q u l a r .  A c a b e ç a ,  p r o n o t o  e  e s c u t e 1 0  
C s ã o  de  c o r  v e r d e  b r i l h a n t e .  As asas  s ã o  p r e t a s ,  com desenhos  a- 
m a r e l o s ,  na  f o r m a  de duas  f a i x a s ;  a  p r i m e i r a  f o r m a n d o  um t r i á n -  
q u l o  n a  p a r t e  b a s a l  da  a s a  e,  a  s e g u n d a ,  a t r a v e s s a n d o  a  a s a  
t r a n s v e r s a l m e n t e .  Ps p e r n a s  s ã o  v e r m e l h a s ,  com f ê m u r e s  a p r e s e n -  
t a n d o  manchas p r e t a s .  
21. Empoabca s p  I l!orn. C i c a d c t P i d a e  l 
1.3 .3 .  " C o c h o n i l h a s "  
2 2 .  P ~ e u d o c o c c u d  b h e v i p e d  ( C o c k e r e l l ,  1 8 9 3 )  (Hom., 
D a c t y t o p i d a c l  
E s t a  e s p é c i e ,  s e m e l h a n t e  às dema is  d o  mesmo g ê n e r o ,  
a t a c a  mui  t a s  p l a n t a s  de d i f e r e n t e s  f a m í l i a s ,  e n t r e  e l a s  p l a n t a s  
c u l t i v a d a s  de i m p o r t â n c i a  e c o n õ m i c a ,  como ananás ,  amendoim, a l -  
g o d o e i r o ,  c a n a - d e - a ç u c a r ,  m i l h o  e  s o j a .  
P o s s u i  c a r a c t é r e s  de  a c o r d o  com s e u s  h á b i t o s ,  e x i s t i n  -
do fo rmas  q u e  passam a  v i d a  n a s  p a r t e s  a é r e a s  das p l a n t a s  e  ou- 
t r a s  que s e  l o c a l i z a m  nas  r a i z e s .  
D e s c r i ç ã o :  A fêmea a d u l t a  t e m  o  c o r p o  de  f o r m a  o v a l ,  
de 1  mm de c o m p r i m e n t o ,  de  c o r  r o s a d a ,  c o b e r t o  com c e r a  f a r i -  
n h e n t a .  P o s s u i  1 7  p r o l o n g a m e n t o s  de  cada  l a d o  e  8  n a  p a r t e  t e r -  
m i n a l  do  c o r p o .  As a n t e n a s  s z o  de c o r  p a r d o - c l a r a s  e  possuem 8  
a r t i c u l o s .  As p e r n a s  s ã o  da  mesma c o r  das a n t e n a s .  
2 3 .  P A ~ U ~ O C O C C U A  s p .  
MEDIDAS DE CONTROLE PARP O S  INSETO-PRAGAS SUGADORES 
P a r a  t o d a s  as t r ê s  o r d e n s  de  p r a g a s  s u g a d o r a s  das  p a r  - 
t e s  v e r d e s  da  s o j a  s ã o  a p l i c a d o s  os i n s e t i c i d a s  de  c o n t a t o  à b a  
s e  de f ó s f o r o  o u  c a r b a m a t o s .  
No R i o  Grande  do S u l ,  os T r i p s ,  as C i g a r r i n h a s  e  os 
P u l g õ e s  n ã o  f o r a m  o b s e r v a d o s  em p o p u l a ç õ e s  n u m e r o s a s ,  n ã o  r e p r e  
s e n t a n d o ,  p o i s ,  p r a g a s  q u e  possam i n f l u e n c i a r  n o  r e n d i m e n t o .  
R e v e s t e - s e  de g r a n d e  i m p o r t â n c i a  o  p r o b l e m a  do c o n t r g  
l e  de p e r c e v e j o s ,  e n t r e  e l e s ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  Nezana  v i h i d u t a  e  
P i e z o d o h u b  g u i l d i n i i .  Em s e q u n d o  l u g a r  de i m p o r t ã n c i a  e s t ã o  os  ' 
p e r c e v e j o s  do  g ê n e r o  Achob tenum e  as e s p é c i e s  D i c h e t o p b  Auhca- 
t u 4  e  Edebba  m e d i t a b u n d a .  Os p e r c e v e j o s  da  f a m i l i a  C o n e i d a e  a p a  
recem e s p o r a d i c a m e n t e ,  em p o p u l a ç ó e s  n ã o  numerosas ,  m i g r a n d o  
das b i o c e n o s e s  de S o t a n a c e a d .  
Conforme as o b s e r v a ç õ e s  r e a l i z a d a s  s o b r e  a  p r o p a q a -  
ç ã o  g e o g r á f i c a ,  em l i n h a s  g e r a i s  pode s e r  d i t o  que os p e r c e v e -  
j o s  dos  g ê n e r o s  P i e z o d o n u b  e  Achob tehnum f o r a m  c o n s t a t a d o s  em 
m a i o r e s  p o p u l a ç õ e s  n a s  zonas  d o  s u l  do  E s t a d o  e  n a  r e g i ã o  d o  
n o r t e  d o  p l a n a l t o .  O g ê n e r o  Neznha  domina  n o  c e n t r o  d o  E s t a d o ,  
com t e n d ê n c i a  a  s e g u i r  n o  rumo das M i s s õ e s .  
T e s t e s  r e a l i z a d o s  n a  Zona S u l  p o r  F e r r e i r a  ( 1 9 7 0 )  de-  * 
m o n s t r a r a m  que nas  l a v o u r a s  de  s o j a  onde o  número  de p e r c e v e j o s  
e n c o n t r a - s e  e n t r e  20 a  1 5 2  p o r  10  p l a n t a s ,  a  p r o d u ç ã o  p o d e r á  
t e r  um d e c r é s c i m o  de a t é  34%. 
Os t r a b a l h o s  d e s t e  a u t o r  c i t a m  bons r e s u l t a d o s  o b t i -  
dos com a  a p l i c a ç ã o  dos  i n s e t i c i d a s  F u r a d a n  50,  M e t h o m y l  90  e  
D i m e t h o a t h e  50,  l i m i t a n d o - s e  a  boa  a ç ã o  do S e v i n  85 PM 1 ,5kg /ha  
s o m e n t e  aos g ê n e r o s  P i e z o d o n u b  e  Achobtehnum.  
Os e x p e r i m e n t o s  r e a l i z a d o s  n a  U E P A E / P e l o t a s ,  em 1972 
e  1973,  v i s a n d o  t e s t a r  a  a ç ã o  dos i n s e t i c i d a s  s o b r e  os p e r c e v e -  
j o s .  d e m o n s t r a r a m  o  bom e f e i t o  dos i n s e t i c i d a s  l e c t r a n  2E l l / h a  
e  D u r s b a n  0.5 l / h a  q u a n t o  ao  número  de  i n s e t o s  m o r t o s  e ,  tam- 
bém, q u a n t o  ao  r e n d i m e n t o .  
Na c o m p e t i ç ã o  de i n s e t i c i d a s ,  v i s a n d o  p r o t e g e r  a  s o j a  
c o n t r a  as p r a g a s  das  p a r t e s  a é r e a s .  os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  em 
1 9 7 3 / 7 4  d e m o n s t r a r a m  bom e f e i t o  dos  s e g u i n t e s  i n s e t i c i d a s :  S e v i -  
mo1 3 ( 2 . 7  l / h a ) ;  Ca rba rém LVC ( 2  l / h a ) ;  C a r v i m  85 P M ( l , S k g / h a ) ;  
A l a c r a n  ( 2  I l h a )  e  Dymesan LVC ( 2 . 8  l / h a ) ,  d e s t a c a n d o - s e  o  e f e i -  
t o  t õ x i c o  d o  Dymesan LVC s o b r e  os p e r c e v e j o s .  
2. I n s e t o s - p r a g a s  m a s t l g a d o r e s  das  p a r t e s  s u b t e r r â n e a s  
2.1. C o l e o p t e r a  . 2.1.1. " G o r g u l h o s "  
As l a r v a s  de  " G o r g u l h o s '  f o r a m  c o n s t a t a d a s  ataca! 
d o  as r a i z e s  da  s o j a .  E n t r e  as p r i n c i p a i s  e s p é c i e s  d e s t a c a m - s e :  
5 24. Pantomohub s,> ICoL.  C u n c u P i o n i d a e l  
25 .  Cypkub a i b b e n  ( P a l l a s ,  1 7 8 1 )  [CoL. ,  C u n c u L i o -  
n i d a  e  l 
26.  Maupac tub  s p  I C o l . ,  C u f i c u L i o n i d a e )  
2 7 .  E ~ b t a l i b  t h u m l e h g i  ( C o l . ,  B f i a c h y d e h i n a e l  
28.  L i b t h o d e h e o  s p  [Coe. ,  C y l y d h o h h i n i n a e l  
2 . 2 .  L e p i d o p t e r a s  
2 .2 .1 .  " M a r i p o s a s "  
. 
29. E l a b m o p a t p u b  l i g n o n e l l u s  ( Z e l  l e r ,  1 9 1 8 )  I Lep . ,  
p y h a l i d a e  I 
A l a g a r t a  d e s t e  l e p i d ó p t e r o  a t a c a  as p l a n t a s  
c u l t i v a d a s  das  f a m i l i a s  Ghaminae e  L e q u m i n o d a e .   irf fura a  p l a n t a  
q u a n d o  n o v a  j u n t o  ao  c o l o ,  e  às vezes  um p o u c o  m a i s  a l t o ,  p e n e -  
t r a n d o  a t é  o  c e n t r o  e, s u b i n d o  d e n t r o  da p l a n t a ,  p r o v o c a  m u i t a s  
vezes  a  m o r t e  da  mesma. O s i n a l  da p r e s e n ç a  da l a g a r t a  é dado  p e  - 
l a s  f o l h a s  m u r c h a s  da p l a n t a .  A o c o r r ê n c i a  d e s t a s  l a g a r t a s  é as -  
s i n a l a d a  nos  anos  s e c o s ,  que f a c i l i t a m  a  a ç i o  da p r a g a ,  r e s t r i n -  
g i n d o - s e  a  mesma com as c h u v a s  e  a  u m i d a d e  e x c e s s i , v a s ,  que p r e -  
j u d i c a m  a  l a g a r t a  em s u a  b i o l o g i a .  
D e n t r o  da  f a m i l i a  Ghaminae,  a  p r a g a  a t a c a  p e r a l m e n t e  
o  m i l h o ,  a  c a n a - d e - a ç ú c a r  e  o  a r r o z ;  e  nas  f a m i l i a s  Lepuminooae ,  
a  s o j a  e o  f e i j á o .  São o b s e r v a d o s  a t a q u p s  também a t é  em f r u t o s  
de m o r a n g u e i r o .  Na zona  c e n t r a l  d o  B r a s i l  e s t a  p r a g a  a t a c a  o  t r j  
E t a d m o p a t p u b  L i g n o o e l e u b ,  i e l l e r  1 9 1 9 .  P a r i p o s a  a d u l t a ,  l a q a r t a  
e c a s u l o .  
ORTHENE 75 
• NOME COMERCIAL : Orthene 75 põ solúvel 
NOME COMUM : Acephate 
COMPOSIÇÃO : 0,s-dimethyl-acetyl phosphoramidothicate ........ 75% 
* Ingredientes inertes ............................ 25% 
GRUPO : Organo Foçforado Sistemico 
MODO DE AÇÁO : A Ç ~ O  sistemica, contato e*ingestão 
EFICIENCIA : Eficiente no controle da maioria dos insetos, pragas 
da cultura da soja 
SEGURANÇA : Inofensivo tanto para aplicadores, animais domésticos 
e peixes, como para insetos úteis, inimigos naturais 
e fauna silvestre 
COMPATIBILIDADE : Compatível com a maioria dos inseticidas e fungicidas, 
inclusive com os biológicos (Bacittud thuningiendis l 
TOXICIDADE : ORTHENE 75 TECNICO 
L D ~ ~  oral para ratos 1.494 mg/kg 945 mg/kg 
LD50 dermal para coelhos z 10.250 mg/kg > 2.000 mg/kg 
REGISTRO : Registrado na SDSV do Ministério da Agricultura sob o 
Fabricado s Di~fribuido pela: 
HOKKO DO BRASIL 
INDUSTRIA OUIUIC.4 E AGRO PECUARIA LTDA. 
Rua Apenlnoa. 970 - Parairo - sio Paulo - Cspltsl 
TeI.: IPABX) 5 4 P I l I 1  - Ind. Brasileira 
D e s c r i ç á o :  A  m a r i p o s a  é p e q u e n a ,  a t i n g i n d o  a t é  2 5  mm 
de e n v e r a a d u r a  de a s a s .  P o s s u i  o l h o s  g r a n d e s ,  p a l p o s  c o m p r i d o s ,  
a n t e n a s  f i l i f o r m e s  e  c o r p o  f i n o .  As a s a s  a n t e r i o r e s  s ã o  d e l g a -  
das e  as p o s t e r i o r e s  t r i a n g u l a r e s ,  s e n d o  a  c o r  das  a n t e r i o r e s  
c a s t a n h o - e s c u r a ,  h a v e n d o  uma mancha s o b r e  a  b o r d a  e x t e r n a ,  com 
p o n t a s  p á l i d o s  e  p a r d o s .  As a s a s  p o s t e r i o r e s  s ã o  de c o r  amare-  
l a .  
A  l a g a r t a  a p r e s e n t a  c o l o r a ç ã o  v a r i á v e l ,  s e n d o  em ge -  
r a l  de c o r  v e r d e - c a s t a n h a ,  p a s s a n d o  às v e z e s  à r o s e a .  Na p a r t e  
f l a n c o - d o r s a l  passam l i n h a s  e s c u r a s .  i n t e r r o m p i d a s  p e l a s  l i n h a s  
t r a n s v e r s a i s ,  d a n d o  a  i m p r e s s 3 c  de s e g m e n t o s  l i m i t a d o s .  
Os m o v i m e n t o s  das  l a g a r t a s  s ã o  e x c e p c i o n a l m e n t e  v i -  
v o s ;  em c a s o  de p e r i g o ,  ao s e r  r e t i r a d a  da p l a n t a ,  a  l a g a r t a  s e  
e n r o s c a  como c o b r a ,  s a l t a n d o  r a p i d a m e n t e .  A l c a n ç a  o  t a ~ o o n h o  de 
20 mm a n t e s  de c r i s a l i d a r - s e .  A  c r i s á l i d a  mede a t é  12  mm; é de 
c o r  c a s t a n h o - e s c u r a  e  p o s s u i  um t u b é r c u l o  de f o r m a  t í p i c a  na  
p a r t e  t e r m i n a l  do  abdõmen. 
B i o l o g i a  da  P r a g a :  O c i c l o  b i o l ó g i c o  é b a s t a n t e  c u r -  
t o ,  f i n a l i z a n d o  após  6  ou  7 semanas.  A  f ê m e a  p õ e  um g r a n d e  nÜm5 
r o  de o v o s  s o b r e  as p l a n t a s - h o s p e d e i r a s .  As l a g a r t a s  saem dos  
ovos  após  1 0  d i a s ,  m a i s  o u  menos,  e  r e a l i z a m  s e u  t r a b a l h o  d e s -  
t r u t i v o  d u r a n t e  4 a  6 semanas,  d e p e n d e n d o  de f a t o r e s  d o  a m b i e n -  
t e .  As v e z e s ,  a  l a g a r t a  f a z  um c a s u l o  s o b r e  a  t e r r a ,  c o n s t r u i n -  
d o - o  com p o r ç õ e s  d o  s o l o  e  l i g a n d o - o s  com s e d a ,  mas também s e  
e n c o n t r a m  c r i s á l i d a s  d e n t r o  da  p l a n t a  a t a c a d a ,  na  p a r t e  do  co -  
l o .  P a r a  a  c o m p l e t a  t r a n s f o r m a ç ã o  em c r i s á l i d a  s ã o  n e c e s s á r i a s  
duas semanas.  
30.  A g i l a t i 3  I F e l t - i a 1  i p d i l o n  ( R o t t b ,  1 7 7 6 )  i i u p . ,  N o 5  
• t u i d a e  I 
E s t a  e s p é c i e  é c o n h e c i d a  como n õ c t u a  i p s i l o n  d a s  
h o r t a s ,  l a g a r t a  das  h o r t a s  o u  l a g a r t a  r o s c 3 .  - Nas h o r t a s  e  nos  campos c u l t i v a d o s  a p a r e c e m .  às v e z e s  
em g r a n d e  nümero ,  a s  l a g a r t a s  d o  g ê n e r o  A g t o i i c ,  q u e  a t a c a m  as 
p l a n t a s  n o v a s .  A l a g a r t a  a l i m e n t a - s e  da  p l a n t a ,  c o r t a n d o - a  r e n -  
t e  'ao s o l o ,  n a  p a r t e  do  c o l o .  A l a g a r t a ,  n o  s u b s o l o ,  muda de  l u  - 
g a r  e ,  movendo -se  sob  a  t e r r a ,  a t a c a  o u t r a s  p l a n t a s ,  permanece! 
d o  sempre  p e r t o  da  s u p e r f í c i e .  O dano  c a u s a d o  p e l a s  l a g a r t a s  
n ã o  s e  m a n i f e s t a  s ó  n a  d e s t r u i ç ã o  das  p l a n t a s ,  mas também n o  
a t r a s o  da m a t u r a ç ã o  das  p l a n t a s  n o v a s  r e p l a n t a d a s  em l u g a r  das  
d e s t r u i d a r .  I s s o  t e m  i m p o r t ã n c i a  e s p e c i a l  nas  g r a n d e s  p l a n t a -  - 
ç õ e s ,  como, p o r  e x e m p l o ,  as de fumo.  As p l a n t a s  m a d u r a s ,  com os 
t e c i d o s  e n d u r e c i d o s ,  p r a t i c a m e n t e  n ã o  s o f r e m  o  a t a q u e  das  l a g a y  
t a s .  a 
A  e s p é c i e  é p o l i f a g a ,  c a u s a n d o ,  po rém,  m a i o r e s  danos  - 
as c r u c i f e r a s  e  s o l a n ã c e a s  c u l t i v a d a s .  No P a r a n á  f o i  e n c o n t r a d a  
a t a c a n d o  o t r i g o  e  n o  R i o  Grande  d o  S u l  c a u s a  danos  c o n s i d e r á -  
v e i s  à s o j a .  
D e s c r i ç ã o :  A m a r i p o s a  mede de 4 2  a t é  48 mm de e n v e r g a  -
d u r a  de asa ,  s e n d o  de  c o r  p a r d o - v i o l á c e a .  O c o r p o  é c h e i o ,  tÕ -  
r a x  c o l o r i d o  da  mesma m a n e i r a  como as a s a s  a n t e r i o r e s  e  abdômen 
c o r  de c i n z a .  A c a b e ç a  é meno r  d o  q u e  o  d i â m e t r o  do  t ó r a x ,  e  as 
a n t e n a s  s ã o  f i l i f o r m e s  nas  fêmeas e ,  p e c t i n a d a s  n o s  machos .  As 
asas  a n t e r i o r e s  s ã o  c o l o r i d a s  de  t a l  modo que  a  p a r t e  da a s a  
d e s d e  a  b a s e  a t é  a  l i n h a  p ó s - m e d i a n a  f i c a  s o m b r e a d a  com p e q u e n a  
mancha b a s a l  c l a r a .  Na r e q i ã o  da  l i n h a  p ó s - m e d i a n a  passam li- 
nhas t r a n s v e r s a i s  e s c u r a s  e  c l a r a s ,  em f o r m a  de z i g u e - z a g u e ,  as 
q u a i s  seguem a  b o r d a  e s c u r a  da margem. As asas  p o s t e r i o r e s  s ã o  
c l a r a s ,  com n e r v u r a s  e s c u r a s  p r o n u n c i a d a s  e  uma b a r r a  e s c u r a  a  
margem. 
As l a g a r t a s  t em a s p e c t o  t í p i c o ,  ou  s e j a ,  s ã o  g r o s s a s ,  
l i s a s ,  de  c o r  c i n z a - e s c u r a ,  com l i s t r a s  l a t e r a i s  e  v e n t r a i s  p o u  - 
c o  v i s í v e i s  e  medem a t é  4,5 cm de  c o m p r i m e n t o .  As c r i s á l i d a s  
s ã o  c a s t a n h o - e s c u r a s ,  com d o i s  e s p i n h o s  n a  p o n t a  do  abdômen. Os 
ovos  s ã o  b r a n c o s  e  e n c o n t r a d o s  em g r u p o s .  a p r e s e n t a n d o  um diâm: 
t r o  de 0.5 mm e  f o r m a  e s f é r i c a .  
B i b l o g i a  da  P r a g a :  As l a g a r t a s  s ã o  e n c o n t r a d a s  em s e -  
m e n t e i r a s ,  h o r t a s  e  campos.  a t a c a n d o  p l a n t a s  n o v a s .  D e v o r a n d o  a  i 
p l a n t a ,  a  l a g a r t a  p r e f e r e  os t e c i d o s  da r e g i ã o  do  c o l o  da  r a i z ,  
a t a c a n d o  p o r  Ü l t i m o  os t e c i d o s  p i g m e n t a d o s .  Seu t r a b a l h o  d e s t r u  -
t i v o  r e a l i z a - s e  à n o i t e ,  p e r m a n e c e n d o  t o d o  o  d i a  e n r o s c a d a  n a  
t e r r a  j u n t o  à p l a n t a ,  ã uma n r o f u n d i d a d e  de 10  a t é  15  cm. E n t r e  - 
t a n t o ,  s e  a  p l a n t a  j á  f o i  d e s t r u i d a  t o t a l m e n t e ,  a  l a g a r t a  f i c a  
n o  s u b s o l o ,  a  c a m i n h o  de o u t r a s  p l a n t a s .  Da c r i s ã l i d a ,  em t r ê s  
semanas,  a p a r e c e  a  m a r i p o s a ,  que  s a i  da  t e r r a  e  d u r a n t e  o  d i a  
f i c a  e s c o n d i d a  d e b a i x o  dos  t o r r õ e s  de s o l o  o u  das p l a n t a s , s a i n  
d o  ã n o i t e  p a r a  s e  a l i m e n t a r ,  r e a l i z a r  a  f e c u n d a ç ã o  e ,  p o s t e -  
r i o r m e n t e ,  a  p o s t u r a  dos  o v o s ,  s e n d o  e s t e s  p o s t o s  n a  f a c e  i n f e -  
r i o r  das f o l h a s  das  p l a n t a s - h o s p e d e i r a s .  
P r e d a d o r e s  N a t u r a i s :  Ps l a g a r t a s  s ã o  a t a c a d a s  p e l o s  
I c n e ~ ~ ~ o n i d c o b  e  T a c h i n i d e o b .  
L a o a r t a  a g h o t i d  ( t a m a n h o  n a t u r a l )  d e v o r a n d o  a  p l a n t a  na  r e g i ã o  
do  c o l o .  Em h a i x o :  c r i s á l i d a  no  s u b s o l o .  
PEDIDAS DE CONTROLE PPRA OS INSETDS-PRAGAS MASTIGPDORES 
DAS PARTES SUBTERRINEAS 
Conforme p e s q u i s a s  r e a l i z a d a s  n a  U n i d a d e ,  s o b r e  a  i n -  
f l u ê n c i a  de f a t o r e s  e c o l õ g i c o s  s o b r e  a  b i o l o g i a  de  e s p é c i e s  de  
l e p i d õ p t e r o s  c u j o  c i c l o  b i o l õ g i c o  e s t á  l i g a d o  a o  s o l o  nos  p e r í o  -
dos l a r v a 1  e  de  c r i s á l i d a ,  a  u m i d a d e  do  s o l o  r e p r e s e n t a  o  f a t o r  
l i m i t a n t e  p a r a  as r e s p e c t i v a s  p o p u l a ç õ e s .  Os e x p e r i m e n t o s  em ' 
que  s e  t e s t a r a m  d i f e r e n t e s  é p o c a s  de  p l a n t i o  ( B e r t e l s .  1 9 7 4  e  
F e r r e i r a ,  1 9 7 0 )  d e m o n s t r a r a m ,  p a r a  a  zona  de P e l o t a s ,  o s  m e l h o -  
r e s  r e s u l t a d o s  n o s  p l a n t i o s  r e a l i z a d o s .  n a  p r i m e i r a  m e t a d e  d o  
mês de o u t u b r o ,  q u a n d o  as p r e c i p i t a ç õ e s  e n t r e  5 0  e  6 0  mm c o n t r i  - 
b u i r a m  p a r a  r e d u z i r  as i n f e s t a ç õ e s  das  p r a g a s  s u b t e r r ã n e a s .  
O e m p r e g o  de i n s e t i c i d a s  n o  s o l o  n ã o  d e m o n s t r o u  r e s u l  -
t a d o s q u e  s e  possam j u s t i f i c a r  s o b  o  p o n t o  de v i s t a  o c o n ó m i c o .  
A lguma m e l h o r i a  f o i  o b t i d a  em t r a t a m e n t o  de s e m e n t e s  ( F e r r e i r a ,  
1 9 7 0 )  com a  m i s t u r a  A l d r i n  55 + TMTO, q u e  a u m e n t o u  em c e r c a  de 
20% o  número  de  p l a n t a s  n a s c i d a s .  
Nas p e q u e n a s  l a v o u r a s ,  c o n s i d e r a n d o  o  h á b i t o  das  l a -  
a a r t a s  de EtaAmopatpub, de p a s s a r e m  de uma p l a n t a  p a r a  o u t r a ,  
r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s  f o r a m  o b t i d o s  p u l v e r i z a n d o  a$ p l a n t a s  n a  
r e o i ã o  d o  c o l o ,  ao  l o n g o  das  f i l e i r a s ,  com i n s e t i c i d a s  de a ç ã o  
de c o n t a t o ,  o u  e s p a l h a n d o  i n s e t i c i d a s  d e  c o n t a t o  em p ó  numa f a L  
x a  de u n s  10  cm, acompanhando  a  f i l e i r a  de  p l a n t a s .  
3. I n s e t o s  p r a g a s  m a s t i g a d o r e s  das  p a r t e s  v e r d e s  
3.1. C o l e o p t e r a  
3.1.1. " R u r r i n h o s "  
31. Epicau ta  a tomahia  (Ger rnar ,  1 8 2 1 )  ICot . ,  bfe- . 
t o i d a e  I 
Os i n s e t o s  q u e  p e r t e n c e m  a o  q ê n e r o  Epicau- 
t a ,  v u l q a r m e n t e  chamados de " B u r r i n h o s " ,  r e o r e s e n t a m  p r a o a s  de  
i m p o r t â n c i a ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  s o l a n á c e a s  c u l t i v a d a s ,  h o r t a l i  - 
ç a s  e  l e q u m i n o s a s  ( s o j a ,  f e i j ã o ) .  
D e s c r i ç ã o :  O i n s e t o  p e r t e n c e  aos  c a s c u d o s  de c o r p o  e 2  
t i c a d o .  p o u c o  q u i t i n i z a d o .  A  c a b e ç a  a p r e s e n t a  a n t e n a s  f i l i f o r -  
mes; s e n d o  m a i o r  d o  q u e  o  d i ã m e t r o  d o  t ó r a x .  O abdõmen é c o b e r -  
t o  de é l i t r o s  m a i s  l a r g o s  d o  q u e  o  t ó r a x .  O c o m p r i m e n t o  do  c o r -  
* p o  é de  m a i s  ou  menos 1 5  mm. O  i n s e t o  é c i n z e n t o ,  s o m b r e a d o  de  
a z u l ,  t e n d o  e s p a l h a d o s  s o b r e  os é l i t r o s  p o n t i n h o s  f i n o s  e  p r e -  
t o s .  Todo  o  c o r p o  é p u b e s c e n t e  e  as p e r n a s  s ã o  de  t i p o  c o r r e d o r  
de  c o r  c a s t a n h a ,  q u a s e  a m a r e l a .  As l a r v a s  da  p r i m e i r a  t r a n s f o r -  
mação s ã o  c a m p o d e i f o r m e s .  de c o r  a m a r e l a ;  as da  s e g u n d a  s ã o  r o -  
b u s t a s  e  p o u c o  m ó v e i s .  As p s e u d o - n i n f a s  s ã o  ã p o d a s ,  de c o r  ama- 
r e l o - e s c u r a .  
32.  E p i c a u t a  g h i ~ e o n i g h a  ( F a i m a i r e ,  1 8 1 3 )  ( C o e . ,  hle- 
Lo idae  1 
3.1 .2 .  " V a q u i n h a s "  
33 .  Diabho . t i ca  a p e c i o b a  ( G e r m a r ,  1 8 2 4 )  ICoL.,Ga- 
Pehuc idae l  
E s t e  c a s c u d o ,  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e n o  e  m u i t o  
a t i v o ,  p e r t e n c e  aos  i n s e t o s  chamados v u l g a r m e n t e  " vaqu inham,se !  
do  c o n h e c i d o  também como e s c a r a v e l h o  v e r d e  o u  b a n d e i r a  n a c i o n a l .  
E p o l i f a g o ,  a t a c a n d o  a s  p l a n t a s  em t o d a s  as é p o c a s  de d e s e n v o l -  
v i m e n t o .  No i n v e r n o  e n c o n t r a - s e  em g r a n d e s  q u a n t i d a d e s  s o b r e  
f o r r a g e i r a s  e ,  e s p e c i a l m e n t e ,  n a  a v e i a .  Os i n s e t o s  a d u l t o s  c a u -  
sam danos  c o n s i d e r á v e i s  comendo,  em g e r a l ,  o  p a r é n q u i m a  das  f o -  
l h a s  e  d e i x a n d o  apenas  as n e r v u r a s .  Sendo  b o n s  v o a d o r e s ,  mudam 
de l u g a r ,  a l a s t r a n d o - s e  a  l o n g a s  d i s t â n c i a s .  As l a r v a s  a t a c a m  
DiabaoZica  b p e c i o b a  (Germ.,  1 8 2 4 )  
as r a í z e s  das p l a n t a s ,  c a u s a n d o - l h e s  danos a p r e c i ã v e i s .  
D e s c r i ç ã o :  O i n s e t o  a d u l t o  mede de 4  a  5 mm; a p r e s e n -  
t a n d o  c o r  v e r d e  c l a r a ,  com s e i s  manchas c a s t a n h a s ,  s i t u a d a s  
t r a n s v e r s a l m e n t e .  A c a b e ç a  é de  c o r  c a s t a n h a  e  as p e r n a s  v e r d e -  
a m a r e l a d a s .  Como o u t r o s  c a s c u d o s  da f a m i l i a  C h h y b o m e t i d a e ,  e s t e  * 
i n s e t o  t em r e v e s t i m e n t o  r e l a t i v a m e n t e  m o l e .  
As l a r v a s  s ã o  a m a r e l o - p á l i d a s ,  s e n d o  a  c a b e ç a .  a  p a r -  
t e  d o r s a l  do t ó r a x  e  os t r ê s  p a r e s  de  p e r n a s  t o r ã x i c a s ,  de  c o r  * 
q u a s e  p r e t a .  
B i o l o g i a  da P r a g a :  As l a r v a s  apa recem 7 a  9  d i a s  após  
a  fêmea t e r  r e a l i z a d o  a  p o s t u r a  n o  s o l o  ( 3 0  o v o s ,  n o  m í n i m o ) ,  
p e r t o  de q u a l q u e r  p l a n t a .  Como a l i m e n t o ,  as l a r v a s  u t i l i z a m  as 
r a i z e s  das p l a n t a s  m a i s  p r ó x i m a s ,  g e r a l m e n t e  e r v a s .  A m a t u r i d a -  
de da l a r v a  v e r i f i c a - s e  de a c o r d o  com as c o n d i ç õ e s  a m b i e n t a i s .  
Quando  s e  t r a n s f o r m a  em pupa,  fazem um c a s u l o  de p a r t i c u l a s  de  
t e r r a .  
O u t r o s  c o l e o p t e r o s  q u e  apa recem a t a c a n d o  as p l a n t a s  
são :  
34. D i a b h o t i c a  a n a e  s p  ICoL. ,  G a L e h u c i d a e l  
35 .  O i a h h o t i c a  p a h a n a e n b i b  ( M a r q u e s ,  1 9 4 1 )  I C o t . ,  Ga- 
L e h u c i d a e l  
3 .2 .  L e p i d o p t e r o s  
36. P a h g i d a  m e h i d i o n a t i b  (Hamps) (Lep . ,  N o c t u i d a e l  
3 7 .  A n t i c a h ~ i a  g e m m a t i t i b  (HUbner ,  1 8 1 8 )  (Lep. ,  Noc- 
Z u i d a e I  
E s t a  e s p é c i e  é c o n h e c i d a  v u l g a r m e n t e  p e l o  nome de 
L a q a r t a  da S o j a ,  e  r e p r e s e n t a  a  m a i s  i m p o r t a n t e  p r a g a  n o  R i o  
Grande do S u l ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a  zona  s u l  d o  E s t a d o .  As l a g a r -  
t a s  devo ram as f o l h a s ,  a n i q u i l a n d o  a t é  as h a s t e s .  E l a s  a p a r e c e m  * 
em g r a n d e s  p o p u l a ~ õ e s ,  p o d e n d o  d e s t r u i r  t o d a  a  p l a n t a ç ã o .  
Oes c r i ç ã o i  As m a r i p o s a s  s ã o  de  c o l o r a ç ã o  p a r d a - a c i n -  
z e n t a d a ,  com uma l i n h a  e s c u r a  p a s s a n d o  n o  m e i o  das a s a s  d i a n t e l  c 
r a s .  A e n v e r g a d u r a  de  asas  mede c e r c a  de  2 6  mm. As l a g a r t a s  s ã o  
de c o l o r a ç ã o  e s v e r d e a d a ,  p á l i d a ,  p o s s u i n d o  o i t o  p a r e s  de p e r -  
nas .  São m u i t o  s e n s í v e i s ,  p o i s  caem n o  c h ã o  a t é  mesmo com um l e  
ve t o q u e  n a  p l a n t a .  C r i s a l i d a m - s e  n o  s o l o  à p o u c a  p r o f u n d i d a d e .  
P r e d a d o r e s  N a t u r a i s :  Já f o r a m  c o n s t a t a d o s  p a r a s i t a n d o  
as l a q a r t a s  de A n t i c a h b i a  e  P t u A i a ,  as moscas da  f a m i l i a  T a c h i -  
n i d a e  - P a t e t l o a  n u s t i  C a t d .  e  um h i m e n ó p t e r o  da f a m i l i a  Encyh -  - t i d a e ,  d o  g ê n e r o  CopidoAoma. A lém das moscas e  h i m e n ó p t e r o s ,  j á  
v e r i f i c o u - s e  a  a ç ã o  b e n é f i c a  do  c o l e ó p t e r o  c a r a b i d e o  Catoboma 
a t t e h n a f u b  g h a n u t a t u m  P e r t z .  . 
38.  S p o d o p t e n a  t a t i 4 a b c i a  ( W a l k ,  1 8 5 6 )  [ L e p . ,  N o c f u i -  
dae l 
3 9 .  P d e u d a t e t i a  a d u t t e h a  ( S c h a u s ,  1 8 9 4 ) l L e p . .  N o c t u i -  
d a e l  C i h p h i b  u n i p u n c t a  (Waw., 1R02)  I L e p . ,  N o c t u i  
d a e  l 
F n t r e  o u t r o s  n o c t u i d e o s - p r a q a s  das  p l a n t a s  c u l t i v a d a s  
ocupa  l u g a r  i m p o r t a n t e  a  l a g a r t a  de  C i n p h i b  u n i p u n c t n ,  c o n h e c i -  
da p o r  N o c t u a  da a v e i a .  q u e  a t a c a  os c e r e a i s  c u l t i v a d o s .  A l a -  
g a r t a  a p a r e c e  n o s  campos, d e s t r u i n d o  p r i n c i p a l m e n t e  as f o l h a s ,  
na época  do e s p i g a m e n t o ,  c a u s a n d o  p o i s  dano ã f i s i o l o g i a  da  
p l a n t a ,  e  p r e j u d i c a n d o  com i s t o  o  d e s e n v o l v i m e n t o  das e s p i g a s .  
Nas p l a n t a s ,  a  l a g a r t a  ocupa  uma p o s i ç ã o  t í p i c a ;  e n c o n t r a - s e , g e  
i 
r a l m e n t e ,  n a  a x i l a  da f o l h a ,  s a i n d o  d a l i  somen te  ã n o i t e ,  p a r a  
se  a l i m e n t a r .  
L No S u l  d o  B r a s i l ,  e s t a  p r a g a  a t a c a  p r i n c i p a l m e n t e  o  
t r i g o  e  a  a v e i a ,  mas j á  f o i  e n c o n t r a d a  em o u t r a s  e s p é c i e s  c u l t i  - 
vadas como o  c e n t e i o ,  c e v a d a  e  s o j a .  C o m p l e t a n d o  s e u  c i c l o  anu-  
a l ,  muda-se das g r a m i n e a s  c u l t i v a d a s  p a r a  as s e v a g e n s .  
D e s c r i ç ã o :  A  m a r i p o s a  é de tamanho m é d i o ,  com e n v e r -  
g a d u r a  de asas  de  a t é  3 cm. A c o l o r a ç ã o  do  c o r p o  e  d a s  a s a s  an-  
t e r i o r e s  é s e m e l h a n t e ,  s e n d o  de  c o r  c i n z e n t a - a m a r e l a d a  com som- 
b r e a d o  de  p a r d o  a t é  n e g r o .  As a s a s  p o s t e r i o r e s  s ã o  m a i s  c l a r a s .  
Nas asas  a n t e r i o r e s  e n c o n t r a - s e  uma l i n h a  p a r d a ,  p a s -  
s a n d o  l o n g i t u d i n a l m e n t e  d o  c e n t r o  d a  a s a  a t é  a  r e g i ã o  p ó s - m e d i a  
na ,  onde e x i s t e m  p o n t i n h o s  b r a n c o s ,  nem s e m p r e  bem v i s i v e i s . U m a  
O 
o u t r a  l i n h a  p a r d o - e s c u r a ,  s e m p r e  bem v i s i v e l  , p a s s a  p r i n c i p i a n -  
do  n a  p o n t a  d o  v é r t i c e ,  d i v i d i n d o  o  mesmo em duas  p a r t e s  i g u a i s .  
As asas  p o s t e r i o r e s  s ã o  s o m b r e a d a s  de e s c u r o  na  margem e x t e r n a .  
A  c o l o r a ç ã o  d o s  a d u l t o s  é m u i t o  v a r i á v e l ,  o s c i l a n d o  e n t r e  e s c u -  
r o  e c l a r o .  As a n t e n a s  s ã o  f i l i f o r m e s .  
Os o v o s  s ã o  r e d o n d o s ,  b r a n c o - a m a r e l a d o s ;  s e n d o  p o s t o s  
em l i n h a s ,  uns  j u n t o  aos o u t r o s .  As c r i s á l i d a s  s ã o  c a s t a n h a s ,  
t e n d o  n a  p o n t a  do  abdõmen d o i s  c u r t o s  e s p i n h o s  
A  l a g a r t a ,  nas  p r i m e i r a s  e t a p a s  do  d e s e n v o 1 v i m e n t o . a -  
p r e s e n t a m  c o r  v e r d e ,  com l i s t r a s ;  uma d o r s a l ,  p a s s a n d o  n o  c e n -  
t r o  e  o u t r a  l o n g i t u d i n a l ,  c a s t a n h a ,  b o r d a d a  de l i n h a s  m a i s  c l a -  
r a s  de ambos o s  l a d o s ;  Na f a s e  de  d e s e n v o l v i m e n t o  c o m p l e t o ,  a  
c o r  s e  t o r n a  m a i s  p a r d a ,  e  a  l a g a r t a  c h e g a  a  m e d i r  a t é  3 , s  cm 
de c o m p r i m e n t o .  
B i o l o g i a  da  P r a g a :  As m a r i p o s a s  a d u l t a s  da  p r i m e i r a  
g e r a ç ã o  a n u a l  voam n a  p r i m a v e r a ,  p o n d o  os o v o s  s o b r e  g r a m i n e a s  
s e l v a g e n s .  E s t e s  f i c a m  c o l a d o s  em g r u p o s .  f o r m a n d o  l i n h a s ,  em 
número  de  3 0  a  40 .  As l a g a r t a s  d e s e n v o l v e m - s e  mudando de l u g a r ,  
em g r u p o s ,  i n v a d i n d o  p r i n c i p a l m e n t e  as g r a m i n e a s  c u l t i v a d a s .  En - 
t r e t a n t o ,  n o  R i o  Grande  d o  S u l ,  a t a c a m  também a  s o j a .  As l a g a r -  
t a s  a t i n g e m  d e s e n v o l v i m e n t o  c o m p l e t o  m a i s  ou  menos n a  é p o c a  d o  
e s p i g a m e n t o  das  g r a m i n e a s  c u l t i v a d a s .  Chegando a  é p o c a  de  s e  . 
c r i s a l i d a r e m ,  as l a g a r t a s  d e i x a m  as p l a n t a s  e  c r i s a l i d a m - s e  n a  
t e r r a .  A  Ú l t i m a  g e r a ç ã o  h i b e r n a 1  põe  o v o s  m a i s  o u  menos n o  i n í -  
c i o  de  j u l h o .  O c i c l o  e v o l u t i v o  d u r a ,  d e p e n d e n d o  d a s  c o n d i ç õ e s  6 
e c o l õ g i c a s  ( t e m p e r a t u r a  e  u m i d a d e  d o  a r )  a t é  70 d i a s .  D e s t e  mo- 
do,  os a d u l t o s  da  p r i m e i r a  g e r a ç ã o  a n u a l  a p a r e c e m  n o  S u l  do  R i o  
Grande d o  S u l  em f i n s  de  s e t e m b r o .  i s t o  6. com p o s s i b i l i d a d e  de 
c o l o c a r e m  os o v o s  s o b r e  o r a m i n e a s  c u l t i v a d a s  n o v a s .  
40. hlocib latipeb (Guenée,  1 8 5 2 )  ILep., Noc.tuida~.l ou 
Mocib aepanda. 
E s t a  e s p é c i e  comumente chamada de n ó c t u a  m u l a t a ,  ou 
l a g a r t a  m i l i t a r ,  a t a c a  p r i n c i p a l m e n t e  os  c e r e a i s ,  em 'odo o  Br: 
- s i l ,  d e v o r a n d o  as p a r t e s  v e r d e s  e  p r e j u d i c a n d o  s e n s i v e l m e n t e  a  
c o l h e i t a .  
As p r i n c i p a i s  p l a n t a s  a t a c a d a s  e n t r e  as g r a m i n e a s  c u l  . 
t i v a d a s  d e s t a c a m - s e  p r i n c i p a l m e n t e  o  m i l h o .  t r i g o  e  o  a r r o z  e ,  
e n t r e  p l a n t a s  c u l t i v a d a s  de o u t r a s  f a m i l i a s .  a  a l f a f a ,  a  s o i a ,  
a  a l f a c e .  o  c a f e z e i r o  e, também g r a m í n e a s  s e l v a g e n s .  
D e s c r l ç ã o :  As m a r i p o s a s  t êm de 38 a t é  40 mm de e n v e r -  
g a d u r a  de asas .  Sáo de c o r  c i n z e n t o - p a r d a s ,  po rém a  c o l o r a ç ã o  
v a r i a  m u i t o ,  de c i n z e n t o - p a r d o - v i o l ã c e o  a t é  c i n z e n t o - a m a r e l o -  
c l a r o .  S o b r e  as asas  a n t e r i o r e s ,  n a  d i r e ç ã o  t r a n s v e r s a l ,  passam 
l i n h a s  o n d u l a d a s ,  ocupando  e s p a ç o  a t é  a  l i n h a  s u b t e r m i n a l ,  q u e  
é m a i s  p r o n u n c i a d a .  As asas  p o s t e r i o r e s ,  a p r e s e n t a m  b a r r a s  m a i s  
e s c u r a s  n a s  e x t r e m i d a d e s  p o s t e r i o r e s ,  que s ã o  d i s p o s t a s  n a  con -  
t i n u a ç ã o  de b a r r a s  i g u a i s  à das  a s a s  a n t e r i o r e s .  Em r e p o u s o ,  as 
asas  s e  d i s p õ e m  em fo rma  t r i a n g u l a r .  As a n t e n a s  s ã o  f i l i f o r m e s .  
A  l a g a r t a  t em c o r p o  d e l i c a d o ,  a t i n g i n d o  a t é  4 cm de 
c o m p r i m e n t o ;  tem c o r  e s c u r a  n a s  p a r t e s  d o r s a l  e  v e n t r a l ,  com 
f a i x a s  l a t e r a i s  m a i s  c l a r a s ,  l i m i t a d a s  p o r  l i s t r a s  b r a n c o - a m a r e  - 
l a s .  D e v i d o  à a u s ê n c i a  das p e r n a s  v e n t r a i s ,  ( s o m e n t e  as d o  80 a  
9 9  s e g m e n t o  e s t ã o  p r e s e n t e s ) .  as l a g a r t a s  s e  movem à s e m e l h a n ç a  
das  l a q a r t a s  "mede-pa lmos ' '  IGeometnidael. 
As c r i s á l i d a s  medem 17 mm, s ã o  de c o r  c a s t a n h o - v i o l ã -  
cea,  p o s s u i n d o  n o  p o n t o  d o  abdõmen s e i s  d e l i c a d o s  a p é n d i c e s  c u r  -
vados .  
~ I O C ~ A  hepanda ( F a b r . ,  1 7 9 4 ) .  R o r b o l e t a  a d u l t a  e  l a g a r t a .  
B i o l o g i a  da P r a q a :  De modo g e r a l ,  a  p r i m e i r a  g e r a ç ã o  
c o n c l u i  o  c i c l o  b i o l ó g i c o  s o b r e  as g r a m í n e a s  s e l v a g e n s .  As l a -  
g a r t a s  de s e g u n d a  g e r a ç ã o  s e  e n c o n t r a m  s o b r e  p l a n t a s  c u l t i v a -  
das .  A s s i m ,  no  S u l  d o  B r a s i l ,  a t a c a m  as p l a n t a ç õ e s  de m i l h o  e  
C 
s o j a  em f e v e r e i r o  e  m a r ç o ,  s e n d o  as p l a n t a s  n o v a s  p r e j u d i c a d a s  
n a i s  s e n s i v e l m e n t e .  As l a g a r t a s  s e  e n c o n t r a m  s o b r e  uma p l a n t a  
em g r a n d e  q u a n t i d a d e ,  d e v o r a n d o  as f o l h a s  n a  b o r d a .  A t i n g i n d o  , 
s e u  d e s e n v o l v i m e n t o  c o m p l e t o ,  c r i s a l i d a m  n a  mesma p l a n t a .  f o r -  
nando,  n a s  f o l h a s  p r e j u d i c a d a s  e  s e c a s ,  d e l i c a d o s  c a s u l o s  s e d o -  
sos .  No e s t a d o  de  c r i s ã l i d a  passam m a i s  o u  menos 15  d i a s .  
P r e d a d o r e s  N a t u r a i s :  
Pateffoapbib b p  [Dip., Exoixibtidael 
S a h c o p h a g a  c h y b o p h o h a  S c h i n e r  IVip., Sancopkagidael 
Lytopieub metanocepkaLub B r é t h e s  IHym., Bhaconidael 
41. P t u b i a  nu ( ~ u e n é e ,  1 8 5 2 )  ILep., Noctuidael 
42. P e u b i a  00 ( C r a m e r ,  1 7 8 2 )  (Lep., Noctuidael 
A i m p o r t â n c i a  d e s t a  e s p é c i e ,  c o n h e c i d a  como L a g a r t a  
f a l s a  m e d i d e i r a ,  c o n f i r m o u - s e  n o s  p a í s e s  da  Asmer ica ,  dos  E s t a -  
dos U n i d o s  a t é  a  A r g e n t i n a .  A p r a g a  p o d e  s e r  i n c l u í d a  e n t r e  as 
p o l í f a g a s ,  p o r é m  é e n c o n t r a d a  p r i n c i p a l m e n t e  n a s  c r u c í f e r a s  c u l  -
t i v a d a s ,  c o l a b o r a n d o  n o  p r e j u i z o  com as l a g a r t a s  de  Adcia  monub - 
te. E n c o n t r a - s e  a i n d a  n a s  p l a n t a s  o r n a m e n t a i s .  U l t i m a m e n t e ,  r e -  
p r e s e n t a  uma das  m a i o r e s  p r a g a s  da c u l t u r a  da s o j a .  
D e s c r i ç ã o :  O i n s e t o  a d u l t o  é de  t amanho  m é d i o ,  com e! 
v e r g a d u r a  de  a s a  de a t é  32  mm. E de c o r  c a s t a n h a  n a  p a r t e  do  t j  
- 
r a x  e  nas  a s a s  a n t e r i o r e s ,  em c u j a  s u p e r f í c i e  e s t ã o  e s p a l h a d a s  
escamas m a i s  c l a r a s ;  n a  r e g i ã o  do  d i s c o  e s t ã  s i t u a d a  uma f i g u r a  
com o  f o r m a t o  do  n ú m e r o  o i t o ,  de c o r  p r a t e a d a .  As a s a s  p o s t e r i o  
r e s  s ã o  m a r r o m - p á l i d a s ,  m a i s  s o m b r e a d a s  n a  margem e x t e r n a .  a 
As l a g a r t a s  s ã o  v e r d e - c l a r a s ,  com duas  l i n h a s  n a  m e t a  
de da  p a r t e  d o r s a l  e  d e l g a d a s  l i n h a s  l a t e r a i s  n a  a l t u r a  das  tr? - 
q u é i a s .  O c o m p r i m e n t o  da  l a q a r t a  d e s e n v o l v i d a  é de 25 mm, a p r o -  ' 
x i m a d a m e n t e .  Das p e r n a s  a b d o m i n a i s  das  l a g a r t a s ,  s o m e n t e  as do  
80,  9 0  e  l l ?  s e g m e n t o s  e s t ã o  p r e s e n t e s ;  d e v i d o  a  i s s o ,  e l a s  s e  

movem s e m e l h a n t e  à "mede-p lamos" .  Os o v o s  s ã o  p e q u e n o s ,  b r a n c o -  
e s v e r d e a d o s ,  c o l o c a d o s  s e p a r a d a m e n t e .  
B i o l o g i a  da P r a g a :  As f êmeas  f e c u n d a d a s  voam à n o i t e ,  
pondo o s  o v o s  na  s u p e r f i c i e  d a s  f o l h a s .  As l a g a r t a s  q u e  saem 
5 dos  ovos  f i c a m ,  de  um modo g e r a l ,  na mesma p l a n t a ,  d e v o r a n d o  o s  
t e c i d o s  d a s  f o l h a s .  O tempo n e c e s s á r i o  p a r a  o  c o m p l e t o  desenvol- 
v i m e n t o  da l a g a r t a  é de d u a s  a t é  t r é s  s e m a n a s .  A c r i s a l i d a ç ã o  - 
* r e a l i z a - s e  num c a s u l o  s e d o s o ,  g e r a l m e n t e  c o l o c a d o  na  c a v i d a d e  
p róx ima  às n e r v u r a s  d a s  f o l h a s ,  o n d e  e n t ã o  a  c r i s á l i d a  f i c a  
m a i s  ou menos d u a s  s e m a n a s ,  a t é  o  a p a r e c i m e n t o  do a d u l t o .  De a -  
c o r d o  com a s  c o n d i ç õ e s  c l i m á t i c a s  e a s  é p o c a s  d e  p l a n t i o ,  p r i n -  
c i p a l m e n t e  das  c r u c i f e r a s ,  podem a p a r e c e r  v á r i a s  g e r a ç õ e s  anu-  
a i s  
Além d a s  e s p é c i e s  já  m e n c i o n a d a s ,  e x i s t e  o u t r a  chama- 
da  P L u ~ i a  n i  HUbn, q u e  é f a c i l m e n t e  c o n f u n d i d a  com a  d e s c r i t a .  
O u t r a s  e s p é c i e s  q u e  o c o r r e m  s ã o  a s  s e g u i n t e s :  
43.  PLubia e q e n a  Guenée [ L e p . ,  N o c t u i d a e )  
44.  R e j e c t a x i a  p h a n t ~ b a t e h  Walk ( L e p . ,  N o c t u i d a e l  
4 5 .  PhaLaenophana endoheaLeh Guenée ( L e p . ,  N o c t u i d a e l  
46.  LaApeyxehia Leguminih ~ 6 a b i v o h a l  H e i n r i  c h ,  1 9 4 3  
( L e p . ,  C n a p h o L i t i d a e l  . 
Nome p o p u l a r :  L a g a r t i n h a  d a s  h a s t e s  
Conforme a s  o b s e r v a ç o e s  e  d a d o s  c o l h i d o s  no E s t a d o  do 
. Rio  Grande  d o  S u l ,  e s t a  e s p é c i e ,  v u l g a r m e n t e  chamada de L a g a r t i  -
nha d a s  h a s t e s ,  a p e s a r  de  s e r  c o n s t a t a d a  em t o d o  o  E s t a d o ,  c a u -  
s a  m a i o r e s  p r e j u i z o s  na Zona S u l ,  r e p r e s e n t a n d o  a s  v e z e s  s é r i o  
p r o b l e m a  p a r a  a  c u l t u r a  da s o j a .  As l a g a r t a s  d e s t a  e s p é c i e , a p õ s  
a  e c l o s ã o  dos  ovos ,  a l i m e n t a m - s e  com as f o l h a s  t e n r a s  dos b r o -  
t o s ,  e n r o l a n d o - o s  com s e u s  f i o s  e,  d e s t a  m a n e i r a ,  o r g a n i z a n d o  
s e u  c a s u l o .  No c a s o  de um a t a q u e  f o r t e  as f l o r e s  em f o r m a ç ã o s ã o  
a t i n g i d a s  e  a  p r o d u ç ã o  de vagens  f i c a  f o r t e m e n t e  p r e j u d i c a d a .  * 
D e s c r i ç ã o :  As m a r i p o s a s  i ã o  p e q u e n a s ,  as asas  a n t e -  
r i o r e s  s ã o  c i n z e n t a s ,  com desenhos  c a s t a n h o s  n a  b e i r a  a n t e r i o r  - 
de c a d a  uma, e  asas  p o s t e r i o r e s  s ã o  c l a r a s  e  com f r a n j a s .  A t i n -  
' 
gem a t e  12  mm de e n v e r g a d u r a  de a s a s .  As l a g a r t a s  a p r e s e n t a m  c: 
l o r a ç ã o  e s v e r d e a d a .  A c r i s á l i d a  mede c e r c a  de 12  mm, e  é de c o r  
c a s t a n h a .  
4 7 .  E p i n o t i a  aponema ( W a l s i n g h a m ,  1 9 1 4 )  
" E s t a  p r a g a  vem c a u s a n d o  s é r i o s  danos  à s o j a ,  p r i n c i -  
p a l m e n t e  n o  P a r a n ã .  A  l a g a r t a  é  p e q u e n a ,  de  c o l o r a ç ã o  e s v e r d e a -  
da ,  com e x c e ç ã o  da c a b e ç a  que é p r e t a .  A  m e d i d a  q u e  c r e s c e ,  t o y  
n a - s e  de c o l o r a ç ã o  m a r r o m - c l a r a ,  em t o d o  o  c o r p o .  As l a g a r t a s  
a t a c a m  h a s t e s ,  b r o t o s  e  f l o r e s ,  i m p e d i n d o  a f o r m a ç ã o  das  va -  
g e n s .  C u l t i v a r e s  de c i c l o  l o n g o ,  ou c u l t i v a r e s  semeadas t a r d i a -  
m e n t e  s ã o  g e r a l m e n t e  as m a i s  p r e j u d i c a d a s .  Conforme P a n i z z i  e t  
a l l i  ( 1 9 7 7 )  o  t a q u i n i d e o  NemohiLLa f L u d i c o a n i 5  f o i  e n c o n t r a d o  p a  
r a s i t a n d o  as l a g a r t a s  de  E. aponema .  
4 8 .  H e h c u L i a  i n d i m b h i a t i d  D y a r  ( L e p . ,  P y n a L i d i d a e l  
49.  H e n c u t i a  p n a m i x a n t h a  Oyar  ( L e p . ,  P y f ~ a t i d i d a e l  
50. T e t n a t o p h a  v a n d e ~ t a  D y a r  I L e p . ,  P y n a t i d i d a e l  
5 1 .  L o x o 6 t e g e  6 i m i t a L 2 6  Guenée ( L e p . ,  P y h a L i d i d a e l  
52.  S Z o m a t o : ~ h o h a  h e n n e c t a t i s  L e d e r  ( L e p . ,  P y n a d i d a e l  
53.  Et i t ! -Pa  z i n b ~ . n f ? ! P a  ( T r e i  t s c h )  ( L e p . ,  P h ! r c i f i , j a e J  
5 4 .  . k t o m e h i 6  i L t u ~ t h e 6  ( W a l k . ,  1 8 5 5 )  ( L e p . ,  satufLni  - 
d a e  1 '* 
Nome p o p u l a r :  ' O l h o  de p a v ã o "  
As l a g a r t a s  d e s t a  e s p é c i e ,  c o n h e c i d a  p o p u l a r m e n t e  co -  - 
mo " o l h o  de pavão ' '  a t a c a m  a  s o j a  n o  p e r i o d o  de  f o r m a ç ã o  de va -  
' 
gens ,  d e v o r a n d o  a  f o l h a q e m .  
D e s c r i ç ã o :  Os a d u l t o s  c a r a c t e r i z a m - s e  p o r  uma g r a n d e  
mancha o c e l a r .  g e r a l m e n t e  d e  c o r e s  v i v a s .  na p o r ç ã o  c e n t r a l  das  
a s a s  p o s t e r i o r e s .  A c o l o r a ç á o  é l i g e i r a m e n t e  d i f e r e n t e  nos  d o i s  
s e x o s .  Nas f ê m e a s ,  a s  a s a s  i n t e r i o r e s  s ã o  c o r  de  c h o c o l a t e  c l a -  
: r o ,  com uma l i n h a  t r a n s v e r s a l  m a i s  c l a r a  e  uma mancha mar ron  e s  - 
c u r a .  a s  a s a s  p o s t e r i o r e s  s ã o  c o r  de a b ó b o r a  e a  mancha o c e l a r  
a p r e s e n t a  a  í r i s  p a r d o - e s c u r a  m a r g i n a d a  de  a m a r e l o .  Nos machos .  
a s  a s a s  a n t e r i o r e s  s ã o  c i n z a - a m a r e l a d o  com a s  l i n h a s  e  manchas  
ma i s  a c e n t u a d a s ,  n a s  p o s t e r i o r e s  a  mancha o c e l a r  a p r e s e n t a  uma 
g r a n d e  p u p i l a  b r a n c a .  A l a g a r t a  v i v e  s o b r e  m a n g u e i r a ,  i n g a z e i r o  
r o s e i r a  e a lgumas  o u t r a s  p l a n t a s .  As a n t e n a s  s ã o  b i p e c t i n a d a s  
ou p lumosas  e  m a i s  l o n g a s  no macho d o  q u e  n e  f êmea .  As p e ç a s  b! 
c a i s  s ã o  r u d i m e n t a r e s  e  os a d u l t o s  n ã o  s e  a l i m e n t a m .  
As l a g a r t a s  s ã o  g r a n d e s  e  m u i t a s  a p r e s e n t a m  c o n s p í c u -  
o s  t u b é r c u l o s  ou e s p i n h o s .  E l a s  t e c e m  c a s u l o s  d e  s e d a  que  s ã o  
p r e s o s  a  ramos ou f o l h a s  de  á r v o r e s  e  a r b u s t o $ ,  ou a i n d a  s ã o  
f o r m a d o s  e n t r e  f o l h a s  m o r t a s  s o b r e  o  s o l o .  
As l a g a r t a s  a t a c a m  p r i n c i p a l m e n t e  a s  p l a n t a s  f r u t i f e -  
r a s  da f a m í l i a  d e  c i t r u s ,  a m o r z i r a  e  o u t r a s .  mas n o  S u l  do R - - -  
s i 1  f o i  c o n s t a t a d o  c a u s a n d o  p r e j u i z o  c u l t u r a  da s o j a .  
55 .  Automenib memubae (Walk .  1 8 5 5 )  ( L e p . ,  S a t u n n i d a e l  
5 6 .  U n b a n u ~  pno teub  ( L i n n . ,  1 7 5 8 )  I L e p . ,  HeApen idae l  
5 7 .  Goniunub pho teub  ( L i n n . ,  1 7 5 8 )  ( L e p . ,  HeApen idae l  
E s t a  e s p é c i e  p e r t e n c e  à s  p r a g a s  d a s  l e g u m i n o s a s ,  e n -  
t r e t a n t o ,  a t a c a  m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  o  f e i j o e i r o .  As l a g a r t a s  
comem a s  f o l h a s  na margem e  a s  e n r o l a m ,  p a r a  s e  c r i s a l i d a r e m  no 
i n t e r i o r .  
Goniunub pno teus  ( L i  n n . ,  1 7 5 8 )  
D e s c r i ç ã o :  A b o r b o l e t a  5 de tamanho  m é d i o ,  a t i n g i n d o  
a  e n v e r g a d u r a  de asas  de 4 , 5  a t é  6 cm, o  c o r p o  é c ô n i c o ,  c h e i o ,  
e  as a n t e n a s  a p r e s e n t a m  g a n c h o s  nas  p o n t a s .  A f o r m a  das asas  a! 
t e r i o r e s  é t r i a n g u l a r ,  e  as p o s t e r i o r e s  s ã o  de f o r m a  t i p i c a , s e n  
do  a  margem e x t e r n a  e s t i c a d a  numa l a r g a  c a u d a .  7 
O c o r p o  6 p a r d o - o l i v ã c e o ,  como também o  s ã o  as asas  
em g e r a l ,  q u e  s e  a p r e s e n t a m  e s v e r d e a d a s  n a  p a r t e  b a s a l ,  s e n d o  
que as asas  a n t e r i o r e s  possuem d e s e n h o s  b r a n c o s .  Uma mancha e s -  ' - 
b r a n q u i ç a d a  e s t á  s i t u a d a  n a  t e r c e i r a  c é l u l a  med iana, ,e  n o  a p i -  
ce  e x i s t e m  pequenos  p o n t o s  b r a n c o s .  As asas  s ã o  c l a r a s  n a s  b o r -  
das ,  s e n d o  q u e  as asas  p o s t e r i o r e s  s ã o  de  c o r  u n i f o r m e ,  sem de-  
A l a g a r t a ,  c o m p l e t a m e n t e  d e s e n v o l v i d a ,  mede c e r c a  de 
35  mm; é de c o r  v e r d e - c l a r a ,  t r a z e n d o  na p a r t e  d o r s a l  uma l i s -  
t r a  e s c u r a  e ,  na l a t e r a l ,  l i n h a s  a m a r e l a s ,  como tamb6m p o n t i -  
nhos  p r e t o s  d i s s e m i n a d o s  s o b r e -  o m e i o  d o  c o r p o .  A  f o r m a  d o  c o r -  
p o  e  a  p o s i ç ã o  da c a b e ç a  s ã o  c a r a c t e r i s t i c o s  p a r a  t o d a  a  f a m i -  
l i a .  s e n d o  a  c a b e ç a  g r a n d e .  l i g a d a  com o  t ó r a x  p o r  m e i o  de  um 
p e s c o ç o  de d i ã m e t r o  meno r  do  q u e  o  do  t ó r a x .  O t ó r a x  e  a  cabe -  
ça  s ã o  m a r r o n s :  as p e r n a s  f a l s a s  s ã o  a l a r a n j a d a s .  A c r i s á l i d a  
mede 30 mm e  é de  c o r  m a r r o n .  
B i o l o q i a  da  P r a ~ a :  O c i c l o  e s t i v a l  de uma g e r a ç ã o  e s -  
t i v a l  é m a i s  c u r t o  do  q u e  o  d e  uma g e r a ç ã o  h i b e r n a l .  As b o r b o l e  -
t a s  da  g e r a ç ã o  e s t i v a l  p5em o v o s  n a s  f o l h a s  do  f e i j o e i r o  s e p a r i  
damente .  Sendo boas  v o a d o r a s ,  d i s s e m i n a m  seus  ovos  em m u i t a s  
p l a n t a s .  Dos o v o s  saem l a g a r t a s  em c i n c o  d i a s ,  m a i s  o u  menos.  
E s t a s  a t i n g e m  o  c o m p l e t o  d e s e n v o l v i m e n t o  em duas semanas,  quan -  
do e n t ã o  s e  c r i s a l i d a m ,  e n r o l a n d o  a  f o l h a  e  p r e p a r a n d o  o  c a s u l o  
de f i o s  de s e d a  b r i l h a n t e .  P a r a  a  t r a n s f o r m a ç ã o  em i n s e t o  a d u l -  ' 
t o  n ã o  é n e c e s s á r i a  m a i s  do  q u e  uma semana, e n t r e t a n t o ,  a  d u r a -  
c ã o  da  v i d a  depende  de c o n d i ç õ e s  e c o l ó g i c a s .  O mesmo c i c l o  b i o -  
l ó g i c o  h i b e r n a l  s e  p r o l o n g a  m u i t o  m a i s ,  e s p e c i a l m e n t e  q u a n d o  as 2 
c o n d i ç õ e s  c l i m á t i c a s  s ã o  f a v o r á v e i s .  
P r e d a d o r e s  N a t u r a i s :  E p a r a s i t a d a  p o r  uma e s p é c i e  de 
b r a c o n i d e o .  
5 8 .  CoLiab L e b b i a  p y n t h o t h e a  (HUbn, 1 8 2 3 )  I L e p . ,  P i e -  
i l i d a e  1 
A  e s p é c i e  c o n h e c i d a  como R o r b o l e t a  da  a l f a f a  é p r a g a  
dos a l f a f a i s ,  p o d e n d o ,  n o  c a s o  de a b u n d â n c i a  de l a g a r t a s ,  cau -  
Z s a r  s é r i o s  danos  e c o n ó m i c o s .  As l a g a r t a s  devo ram as f o l h a s  e  
: b r o t o s  t e n r o s  da a l f a f a ,  em g e r a l  n a s  p o n t a s  da p l a n t a .  A lém da 
f a l f a f a  e l a  a t a c a  a  s o j a  e  o u t r a s  l e a u m i n o s a s  
CoL iab  t e s b i a  p ! ~ n h h o t h e a  (HUbn. ,  1 8 2 3 )  
D e s c r i ç ã o :  As b o r b o l e t a s  a d u l t a s  a p r e s e n t a m ,  a l é m  de 
s i n a i s  p r o n u n c i a d o s  de  d i f o r m i s m o  s e x u a l ,  na  d i f e r e n ç a  de t ama-  
nho  e  n o  c o l o r a ç ã o  e n t r e  os machos e  f e m e a s ,  m u i t a s  a b e r r a ç õ e s ,  
de t o n a l i d a d e s  nos  desenhos  das  a s a s .  Os machos ,  m e n o r e s  d o  q u e  
as f êmeas ,  s ã o ,  de modo g e r a l ,  de c o r  r o x a ,  com a  b o r d a  do  á p i -  
ce  e  a  margem da a s a  a n t e r i o r  p r e t o s .  P e r t o  da  c o s t a l ,  na  r e g i -  - 
ao  d o  d i s c o ,  e s t á  s i t u a d o  um p o n t o  p r e t o .  As a s a s  p o s t e r i o r e s  
s ã o  b o r d a d a s  p o r  uma f a i x a  e s t r e i t a  n a  margem e x t e r n a .  A  b a s e  
de t o d a s  as a s a s  é de  s o m b r e a d o  m a i s  f o r t e  do  q u e  a s  t o n a l i d a -  
des  r e s t a n t e s .  As fêmeas s ã o ,  g e r a l m e n t e ,  h r a n c o - e s v e r d e a d a s ; e -  
x i s t i n d o , p o r é m ,  a b e r r a ç õ e s  q u e  as t o r n a m  s e m e l h a n t e s  aos  ma- 
c h o s .  As l a g a r t a s  s ã o  de c o r  v e r d e .  
B i o l o q i a  da  P r a q a :  Tendo v á r i a s  g e r a ç õ e s  a n u a i s ,  a  
p r a q a  p a s s a  s e u  c i c l o  de d e s e n v o l v i m e n t o  na  a l f a f a ,  onde  as f ê -  
meas põem os o v o s  n a s  f o l h a s .  Todo o  c i c l o  biológico o c o r r e  na 
+ p l a n t a ,  i n c l u i n d o  a  c r i s a l i d a c i o  e  o  a p a r e c i m e n t o  dos  a d u l t o s .  
As o e r a c õ e s  h i b e r n a i s  passam o  i n v e r n o  em e s t a d o  de c r i s á l i d a ,  
n a s  também e x i s t e m  f o r m a s  a d u l t a s  de i n v e r n o  em p e q u e n a  q u a n t i -  
P r e d a d o r e s  N a t u r a i s :  --- 
A p a n t e l e b  a i ~ e h z c i  R r 6 t h e s  IH!rm., B n a c o n i d a e l  
A?flnte!eb l e h b i a c  Mechd .  IHqm., B n a c o n i d a e l  
5 9 .  A n t a h c t i a  c a j e t a n i  R o t s c h .  
F 
PEDIDPS D E  TONTPOLE PPRA OS I4SETOS PRAGAS PASTIGADORES, DAS .r 
PPRTES VERDES - 
P a r a  o  E s t a d o  do  R i o  Grande  do  S u l ,  r e D r e s e n t a m  m a i o r  
i m p o r t â n c i a ,  p e l o  p r e , i u í z o  ouo  causam,  as l a q a r t a s  a s  e s n é c i e s  
A n t i c a h h i f l  qemn!afi ! ib e  S t u b i a  s p .  D e v i d o  a o  d e s f o l h a m e n t o  que  
causam,  as l a g a r t a s  de A n t i c a n b i f l  d e t e r m i n a m  m a i o r e s  p e r d a s  n o  
r e n d i m e n t o .  Em c e r t o s  anos  f o i  c o n s t a t a d o  d a n o  i q u a l ,  c a u s a d o  
p e l a s  l a g a r t a s  de P P u h i a .  As " V a q u i n h a s '  e  os " B u r r i n h o s "  c a u -  
sam p r i n c i p a l m e n t e ,  danos  5s p l a n t a s  n o v a s .  
Y O  c a s o  de s e r  c o n s t a t a d a  a  p r e s e n ç a  das  l a g a r t a s  de 
A n t i c a n h i a  n a  l a v o u r a ,  a  a p l i c a c ã o  de i n s e t i c i d a s  é r e c o m e n d a d a  
s e  o  d e s f o l h a m e n t o  a l c a n c a r  3 0 %  e  f o r e m  c o n s t a t a d a s  m a i s  de 20 
l a g a r t a s  p o r  m e t r o  l i n e a r .  "a e s c o l h a  de i n s e t i c i d a s ,  r e c o m e n d a  
s e  a  a p l i c a c ã o  de t a r b a r y l  ou  7 e c t r a n  q u e ,  em d o s e s  f r a c a s ,  s à o  
menos t ó x i c o s  p a r a  os i n s e t o s  ú t e i s .  
Os i n s e t i c i d a s  à b a s e  de  c a r b a m a t o s  não  s ã o  e f i c a z e s  
n o  c o m b a t e  aos  c o l e õ p t e r o s  " V a q u i n h a "  e  ' B u r r i n h o s " .  Fm c a s o  de 
n e c e s s i d a d e ,  p o d e  s e r  a p l i c a d o  n o  c o m b a t e  aos  mesmos o  i n s e t i c i  - 
da M a l a t h i o n .  que  p o r é m  c a u s a r á  tamhém a  d e s t r u i ç á o  d o s  i n i m i -  
a o s  n a t u r a i s .  
4 .  I n s e t o s - p r a g a s  da s o j a  a r m a z e n a d a  
O p r o b l e m a  d o  a r m a z e n a m e n t o  c o r r e t o  da  s o j a  n e c e s s i t a  
a p l i c a ç ã o  da t é c n i c a  a d e q u a d a ,  t omando  em c o n s i d e r a c ã o  v á r i o s  . 
v 
f a t o r e s  i m p o r t a n t e s ,  e  p r i n c i p a l m e n t e ,  as c o n d i ç õ e s  de a r m a z e n a  i 
m e n t o  ( e s p a ç o ,  a r e j a m e n t o ,  p r a z o  e  d e s t i n o  d o  p r o d u t o ) ,  a p a r e c i  -
mente de n o v a s  p r a g a s  e  t r a t a m e n t o s  com d e f e n s i v n s  de v á r i o s  
t i p o s .  
O l e v a n t a m e n t o  de i n s e t o s - p r a g a s  da s o j a  a r m a z e n a d a  
r e a l i z a d o  nos  a rmazens  do s i11  do  F i o  G rande  d o  S i i l ,  i n c l i i s i v e m  
" S u p e r  P o r t o ' '  de R i o  Grande ,  e  nos  a rmazens  d o  P a r a n ã  e  p o r t o  
de  ~ a r a n a g u ã ,  f o r a m  d e v i d a m e n t e  d e t e r m i n a d o s  p e l o s  e s p e c i a l i s -  
t a s .  
P r a g a s  da s o j a  a rmazenada  
As p r i n c i p a i s  p r a g a s  da s o j a  a rmazenada ,  s ã o  d e s c r l -  
t a s  a  s e g u i r :  
60 .  S i t o p h i t u b  o t y z a e  L.,  1763 
E uma das  t r ê s  e s p é c i e s  de  g o r g u l h o s  do  mesmo g ê n e r o  
de g r a n d e  i m p o r t ã n c i a  p a r a  c e r e a i s  e  l e g u m i n o s a s  a rmazenadas .  
D e s c r i ç ã o :  O g o r g u l h o  6 pequeno ,  de  c o r  cas tanho -esc !  
r a ,  t r a z e n d o  q u a t r o  manchas a m a r e l a s  n o s  e l i t r o s ,  na f o r m a  de 
l e t r a  X.  A  c a b e ç a  é e s t i c a d a ,  f o rmando  t r o m b a .  E um bom v o a d o r .  
e  f a c i l m e n t e  s e  d e s l o c a  dos  armazens p a r a  o  campo e  d a i  aos  a r -  
mazens.  
B i o l o g i a  da  P r a g a :  A l c a n ç a n d o  o  g r ã o  da  s o j a ,  a  fémea 
p õ e  um o u  m a i s  ovos  n o  i n t e r i o r  d o  g r ã o ,  p e r f u r a n d o - o  com a  s u a  
t r o m b a  e  c o l o c a n d o  o  o v o  n ã o  m u i t o  p r o f u n d a m e n t e .  Apõs uma s e -  
mana, s a i  do  o v o  uma pequena  l a r v a  que ,  c r e s c e n d o  e  a l i m e n t a n d o  
s e  com o  i n t e r i o r  do  g r ã o ;  d e s t r ó i  s u a  m a i o r  p a r t e .  A  v i d a  da  
l a r v a  d u r a  m a i s  o u  menos t r ê s  semanas,  t r a n s f o r m a n d o - s e ,  e n t ã o .  
em " b o n e c a '  ( p u p a ) .  E s t e  e s t a d o  d u r a  uma semana e  t e r m i n a  com o  
a p a r e c i m e n t o  do g o r g u l h o  a d u l t o  q u e  c o n t i n u a  a  o b r a  d e s t r u i d o r a .  
Num armazém onde não s ã o  empregadas  p r á t i c a s  adequadas  de  con -  
s e r v a c ã o  podem s e r  o b s e r v a d a s  m u i t a s  g e r a ç õ e s  do  i n s e t o  p o r  aro, 
com p o p u l a ç ó e s  sempre  c r e s c e n t e s .  
61 .  AnaeocehuA 6 a b c i c u t a t u A  de Geer ,  1775 .  
M e r e c e  d e s t a q u e  e s p e c i a l  a  p r e s e n ç a  na s o j a  a rmazena -  
da d e s t a  e s p é c i e  que é r e c o n h e c i d a  como p r a g a  de s e m e n t e s  arma-  
zenadas  de  c a f e e i r o ,  c a c a u e i r o ,  f e i j o e i r o ,  m i l h o  e  o u t r o s  g r ã o s  .. 
r ' de i m p o r t a n t e s  c u l t u r a s .  
D e s c r i ç ã o :  O c a r u n c n o  da t u l h a s  como é c o n h e c i d o  v u l -  
i 
p g a r m e n t e ,  é de c o r  p a r d a  o u  c i n z a  t r i g u e i r o ,  r e v e s t i d o  de uma 
p u b e s c ê n c i a  v a r i á v e l  do  a m a r e l o  a t é  o  v e r m e l h o .  S o b r e  os  e l i -  
t r o s  e s t ã o  s i t u a d a s  f i l e i r a s  de  m a n c h i n h a s  b r a n c a s ,  hem c a r a c t e  
r i z a d a s ,  c o l o c a d a s  s i m e t r i c a m e n t e  na d i r e ç ã o  d o  c e n t r o .  A c a b e -  
ç a  é p o u c o  v i s í v e l  de c i m a ,  p o s s u i n d o  f o r t e  m a n d i b u l a  num r o s -  
t r o  c u r t o .  Também e l e  é um bom v o a d o r ,  d e s l o c a n d o - s e  f a c i l m e n t e  
do  campo p a r a  o  armazém e  v i c e - v e r s a .  
B i o l o g i a  da  P r a g a :  A  f êmea  p õ e  ovos  n a  s u p e r f í c i e  dos  
g r ã o s  e  as pequenas  l a r v a s  q u e  e c l o d e m  d e p o i s  de uma semana, a- - .c 
b rem os  f u r o s  p o r  onde p e n e t r a m .  A d u r a ç ã o  d o  e s t a d o  l a r v a 1  e  L 
de m a i s  o u  menos 27 d i a s .  d e p e n d e n d o  da t e m p e r a t u r a  e  u m i d a d e .  c 
A  l a r v a  e n t r a n d o  n o  g r ã o  t a p a  com os  e x c r e m e n t o s  o O -  i 
r i f í c i o  de e n t r a d a .  O i n s e t o  a d u l t o ,  q u e  a p a r e c e  d e p o i s  das 
t r a n s f o r m a ç õ e s  r e a l i z a d a s  ( e s t a d o  de p u p a ) .  a b r e  um n o v o  o r i f i -  
c i o  p o r  onde s a i .  
C o m o  c i c l o  e v o l u t i v o  é c u r t o ,  podem s e r  c o n t a d a s  vá-  
r i  as g e r a ç õ e s  a n u a i s .  
62 .  T n i b o t i u m  c a s t e n e u m  ( N e r b s t ,  1 7 9 7 )  
E s t e  p e q u e n o  c o l e o p t e r o  c a u s a  p r e j u í z o  s o m e n t e  aos  
g r ã o s  j á  a t a c a d o s  p e l o s  g o r g u l h o s  ou c a r u n c h o s  d a s  t u l h a s .  
D e s c r i ç ã o :  E s t e  c a r u n c h o  tem fo rma  o v a l a d a ,  e  a  c o l o -  
r a ç ã o  é f e r r u g i n o s a .  
B i o l o g i a  da P r a g a :  O c a r u n c h o  é p r a g a  s e c u n d á r i a  n a  
s o j a  a rmazenada  a p a r e c e n d o  s ó  após  p r a g a s  p r i m á r i a s  q u e  j á  fiz: 
ram danos aos g r ã o s .  O c i c l o  da  v i d a  é s e m e l h a n t e  aos  o u t r o s  c: 
l e o p t e r o s - p r a g a s  da s o j a .  
63.  C a d t a  c a u t e t t a  ( W a l k . )  ( L e p . ,  P y n a L i d a e l  
6 4 .  A g t o b b a  c a p n e a l i s  ( N U b n . ) l l e p . ,  P q n a f i d a e l  
A  p r i m e i r a  d e s t e s  d o i s  p i r a l i d e o s  é c o n h e c i d a  como 
T r a ç a  do " c a c a u " ,  r e g i s t r a n d o - s e  também como p r a g a  d e  m u i t o s p !  
d u t o s  a rmazenados  como, g r ã o s  de  c e r e a i s  e  s o j a .  
D e s c r i ç á o :  A m a r i p o s a  t e m  c ê r c a  de  20 mm de envergad; 
r a  de asas  q u e  a p r e s e n t a m  c o l o r a ç ã o  a c i n z e n t a d a ,  p o s s u i n d o  duas  
manchas a m a r e l a d a s ,  uma n o  c e n t r o  e  o u t r a  n o  b o r d o  i n t e r n o .  As 
l a q a r t i n h a s  s ã o  b r a n c o - r o s a d a s  c o b e r t a s  de  p ê l o s .  t i 
B i o l o g i a  da  P r a g a :  As l a g a r t a s  escavam os g r ã o s  da s: .j 
j a  e  p e n e t r a n d o  n o  s e u  i n t e r i o r  d e s t r o e m - o s  c o m p l e t a m e n t e .  A p r e  
s e n t a m  de 4 a  6 g e r a ç õ e s  a n u a i s ,  dependendo ,  p r i n c i p a l m e n t e  da  
t e m p e r a t u r a  do  a m b i e n t e .  
A  b i o l o g i a  da  A g t o b b a  é s e m e l h a n t e  a  d e s c r i t a  a c i m a .  
65 .  E p i n o t i a  apoxema ( W a l s ,  1 9 1 4 )  
As l a g a r t a s  d e s t e  m i c r o 1 e p i d o p t e r o . a p ó s  p e n e t r a r e m  
nas  vaqens  com g r ã o s  j á  madu ros  t r a n s p o r t a m - s e  p a r a  os a rmazéns  
3 onde r e a l i z a m  s e u  c i c l o  b i o l ó g i c o ,  c o n t i n u a n d o  as fêmeas a d u l -  
, t a s  a  i n f e c t a r  os g r ã o s  da  s o j a .  
i 
E 
MEDIDAS DE CONTROLE PARP OS INSETOS-PRAGAS DA SOJA ARMPZENADA 
Na d e f e s a  e  p r o t e ç ã o  da s o j a  a rmazenada  f a c e  aos p r e -  
j u i z o s  causados  p e l o s  i n s e t o s - p r a g a s  devem s e r  u t i l i z a d o s  d o i s  
p r o c e s s o s :  
a )  E x p u r g o  da  s o j a  com f u m i g a n t e s ;  e  
b )  P r o t e ç ã o  com i n s e t i c i d a s  em pó ,  l i q u i d o  o u  em ne -  
b u l i z a ç ã o .  
Porém. a n t e s  da  a p l i c a ç ã o  dos  t r a t a m e n t o s ,  p a r a  uma 
boa  c o n s e r v a ç ã o  da s o j a  a rmazenada  devem s e r  s e g u i d a s  as s e g u i n  -
t e s  no rmas :  
a )  L i m p e s a  e  secagem da s o j a  a n t e s  de  a r m a z e n a r  - e s -  
p e c i a l m e n t e  a  secagem t e m  g r a n d e  i m p o r t â n c i a .  p o i s  a  u m i d a d e  e -  
l e v a d a  dos g r ã o s  c o n s t i t u i  um f a t o r  p o s i t i v o  p a r a  a  b i o l o g i a  das 
p r a g a s  
b )  L i m p e s a  dos  d e p ó s i t o s  e  a rmazens  com a p l i c a ç ã o  de 
i n s e t i c i d a s  a n t e s  de  u t i l i z á - l o s  p a r a  n o v a  s a f r a  - a  l i m p e s a  s o  
v e  p a r a  e l i m i n a r  p r o v á v e i s  g o r g u l h o s ,  t r a ç a s  e  c a s u l o s  d e  t r a -  
ças  n a s  f e n d a s  de  p a r e d e s ,  j a n e l a s ,  p r a t e l e i r a s  e  e t c  
c )  I n s p e ç ã o  d o  s i s t e m a  de v e n t i l a ç ã o  - a n t e s  da  c o l o -  
c a ç ã o  da s o j a  da  n o v a  s a f r a  e  p r i n c i p a l m e n t e  v i s a n d o  a rmazena -  
m e n t o  a  l o n g o  p r a z o  é i n d i s p e n s á v e l  v e r i f i c a r  s e  os d i s p o s i t i -  
p vos  de a e r e a ç ã o  e s t ã o  f u n c i o n a n d o  n o r m a l m e n t e .  
i 
4 PROCESSOS DE TRATAMENTOS 
a )  A p l i c a ç ã o  de um f u m i g a n t e  a n t e s  d a  c o l o c a ç ã o  da s c  
j a  n o  armazém - A  f u m i g a ç ã o  m a t a  t o d a s  as  p r a g a s  ( a d u l t a s  e  l a r  
v a s )  n a  h o r a  da  a p l i c a ç ã o ,  mas os  q a s e s  a p l i c a d o s  n ã o  d e i x a m  rg 
s i d u o s  e,  p o r  i s t o .  é n e c e s s ã r i o  a  a p l i c o ç ã o  de i n s e t i c i d a s  li- 
q u i d o ~  o u  em pÕ p a r a  c o n s e r v a ç ã o  da s o j a  a  l o n g o  p r a z o .  
De a c o r d o  com o  t i p o  do  l o c a l  d o  e x p u r g o  ( c â m a r a  me- 
t á l i c a  h e r m e t i c a .  l e n ~ o l  p l á s t i c o ,  l o n a )  a p l i c a - s e  gás  f o s f i n a  
n a  f o r m a  de P h o s t o x i n  o u  G a s t o x i n .  'E 
b )  A p l i c a ç ã o  de i n s e t i c i d a s  l i q u i d o ,  empregando  p u l v e  C 
r i z a ç ã o  a t o m i s a d a  - N e s t a  o p e r a ç ã o  s ã o  empregados  a p a r e l h o s - p u l  - 
v e r i z a d o r e s  a t o m i z a d o s  a c i o n a d o s  p o r  m e i o  de bombas q u e  f o r ç a m  
a  passagem d o  1 7 q u i d o  a t r a v é s  de pequenos  o r i f í c i o s  q u e  d ã o  o  
j a t o .  Emprega -se  i n s e t i c i d a  M a l a t h i o n  de  u l t r a  b a i x o  v o l u m e .  
C )  A p l i c a ç ã o  de i n s e t i c i d a  em p ó  - E s t a  o p e r a ç ã o  pode 
s e r  r e a l i z a d a  com menores  q u a n t i d a d e s  de s o j a  a rmazenada  e  de-  
v e r á  s e r  r e p e t i d a  m e n s a l m e n t e  p a r a  e v i t a r  r e i n f e s t a ç õ e s .  
Também r e c o m e n d a - s e  o  i n s e t i c i d a  M a l a t h i o n  em p ó  de 
b a i x a  p e r c e n t a g e m  ( I n t e r n a c i o n a l m e n t e  a p r o v a d o  p a r a  g r ã o s  de 
consumo) .  
d )  A p l i c a ç ã o  p o s t e r i o r  de  n e b u l i z a d o r e s  em p e r í o d o s  
c e r t o s  p a r a  e v i t a r  r e i n f e s t a ç ã o .  
INSETICIDAS A SEREM RECOMENDADOS PARA A  SOJA 
- D e l i b e r a ç ã o  das  Sub -Comissões  de  E n t o m o l o g i a  n a s  
r e u n i õ e s  c o n j u n t a s  da  s o j a  RSISC e  R e s u l t a d o s  das  p e s q u i s a s  e n -  
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PRAGAS 
P e r c e v e j o s  I N e z a a a  u i h i d u l a ,  P i e z o d o a u b  g u i l d i n i i l  
P r o d u t o s  p r e f e r e n c i a i s :  D i m e t h o a t e ,  M o n o c r o t o p h o s ,  M e t h y l  e 
P a r a t h i o n .  C a r b a r y l .  Omethoa te .  Phos -  
p h a m i d o n ,  O r t h e n e ,  Cype rm i  t r i n a ,  C e l a -  
t h i  o n  , I n e x i  t, D e c i s  , T h i o d a n  
L a g a r t a  e l a s m o  IE tabmopaLpud  l i g n o 4 e t L u b l  
P r o d u t o s  recomendados  com r e s t r i ç õ e s :  C a r b a r y l ,  F u r a d a n ,  E n d r i n  
( p u l v e r i z a n d o  a  r e g i ã o  do  c o l o ) .  
q a r t a  das f o l h a s  ( A n t i c a t s i a  gemmataLi4,  P t u s i a  Spp) 
. o d u t o s  p r e f e r e n c i a i s :  C a r b a r y l ,  F e n i t r o t ' h i o n ,  O r t h e n e ,  Cyper -  
m i t r i n a . C e l a t h i ' o n .  1 n e x i t . D e c i s .  T h i a d a  
.odu tos  recomendados com r e s t r i ç á o :  A m i d i t h i o n ,  Az inphos  E- 
t h y l ,  Demephion, D i a z i n o n ,  D i m e t h o a t e .  
EPN, E k a l u x ,  E t h o a t e  M e t h y l ,  M a l a t h i o n ,  
Mecarban,  M e p h o s f o l a n ,  M e t h y l  P a r a -  
t h i o n ,  M o n o c r o t o p h o s ,  Omethoate,  P a r a -  
t h i o n ,  Phosmet,  P r o p o x u r ,  P r o t h o a t e , T h l  
omethon. 
#ocas das a x i l a s  e  vagens ( E p i n o X i a  a p o t e m a ,  L a b p e y ~ e s i a  Legu- 
m i n o & ,  Et i eLLa  z incbene(La1  
.odutos p r e f e r e n c i a i s :  Hamidop*  TriazOphOs 
i q u i n h a s  [ O i a b t o t i c a  ~ p e c i o ~ a ,  E p i c a u t a  s p )  
~ o d u t o  p r e f e r e n c i a l :  C a r b a r y l  
.Odutos com r e s t r i ç õ e s :  Az inphos  e t h y l ,  D i a z i n o n ,  EPN, F e n i t r o  - 
t h i o n ,  P a r a t h i o n ,  Phosmet,  Phosa lone .  
:a ros  Hamidop -
I. BERTELS H., A. E x p e r i m e n t o  de combate às p r a g a s  das p a r t e s  
aé reas  da S o j a .  P e l o t a s ,  I n s t i t u t o  de P e s q u i s a  e  E x p e r l -  
mentação A g r o p e c u á r i a  do S u l ,  1973. ( IPEAS. Comunicado 
T é c n i c o ,  9 ) .  
2. . E x p e r i m e n t o  de p r o t e ç ã o  da s o j a  c o n t r a  às p ragas .  
P e l o t a s ,  I n s t i t u t o  de P e s q u i s a  e  E x p e r i m e n t a ç ã o  Agrope- 
c u á r i a  do S u l ,  1974.  ( IPEAS. Comunicado T é c n i c o ,  1 4 ) .  
C 3.  FERREIRA, E. P ragas  da s o j a  no R i o  Grande do S u l .  T r a b a l h o  a p r e s e n t a d o  no S i m p õ s i o  B r a s i l e i r o  de S o j a ,  I., 1970. 
' 4. FERREIRA, L.P.; LEHMAN, P.S. & ALMEIDA, A.M.R. Doenças da 
s o j a  n o  B r a s i l .  L o n d r i n a .  Empresa B r a s i l e i r a  de P e s q u i s a  
A g r o p e c u á r i a ,  C e n t r o  N a c i o n a l  de P e s q u i s a  de S o j a ,  1979. 
42p. (EMBRAPA. CNPSo. C i r c u l a r  T é c n i c a .  1 ) .  
5 .  P A N I Z Z I .  A.R.; CORREA. B . S . ;  GAZZONI. D . L . ;  OL IVE IRA,  E.B. 
de ;  NEYMAN, G.G. h TURNIPSEED, S.G. I n s e t o s  d a  s o j a  n o  
B r a s i l .  Empresa B r a s i l e i r a  de P e s q u i s a  A g r o p e c u ã r i a .  Cen- -
t r o  N a c i o n a l  de P e s q u i s a  de S o j a ,  1 9 7 7 .  2 0 p .  (EMBRAPA. 
CNPSo. B o l e t i m  T é c n i c o ,  1 ) .  
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